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Niederungarn. Aspekte ethnisch-konfessioneller Schichtung in der Siedlungsges-
chichte Niederungarns, str. 168 + 2 kroki-karte, München: R. Trofenik 1979 (= Stu-
dia Hungarica des Ungarischen Instituts München 13) (Srećko M. DŽAJA), str. 112.
122. Peter Bartl: Quellen und Materialien zur Albanischen Geschichte im 17. und 18. 
Jahrhundert. Sv. I: Aus dem Briefwechsel des Erzbischofs Vinzenz Zmajević, str. 135, 
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Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1975 (=Albanische Forschungen 15.). sv. II: 1. »No-
titie uniuersali dello stato di Albania, e dell’operato da Monsig. r. Vincenzo Zmai-
euich Arciuescoouo di Antiuari Visitatore Apostolico dell’Albania« 1. Nachtrag zum 
Briefwechsel Vinzenz Zmajevićs, str. XIII+257, München: R. Trofenik 1979 (=Alba-
nische Forschungen 20.). (Srećko M. DŽAJA), str. 113.
123. Florentin Nothegger: Die Erneuerung des Franziskanerordens in Oesterreich-Ungarn 
unter dem Ordensgeneral P. Aloisius Lauer (1897–1901). Fulda 1979. (Franjo Emanu-
el HOŠKO), str. 113–115.
124. Andrija – Stjepan Nikić: la separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Pro-
vincia di Bosnia e l’istituzione della loro Custodia. Pars dissertationis. Romae 1979. 
(Franjo Emanuel HOŠKO), str. 115–117.
125. Didak Ćorić (urednik): Fra Didak Buntić. Spomenica o 60. obljetnici spasavanja 
gladne djece iz Hercegovine. Zagreb-Mostar 1978. (Franjo Emanuel HOŠKO), str. 
117–119.
126. Čazma u prošlosti i danas. Zbornik radova, Izdao SIZ za kulturu i informacije – Čaz-
ma, Čazma 1979, Strana 271. (Stjepan KOŽUL), str. 119–123.
127. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Izd. Sveučilišna 
naklada »Liber«, Kršćanska sadašnjost i Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979., 
621. str. (Marijan BIŠKUP), str. 124–125.
128. Kršni zavičaj. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja, br. 
1–12. izd. Župni ured Drinovci, 1970–1977. (Anđelko MIJATOVIĆ), str. 125–131.
129. Anali Gazi Husrev – begove biblioteka (Mato BOŠNJAK), str. 131–135.
130. Léo Moulin, La vie quotidienne des religieux au moyen age Xe-Xve siecle, izd. 
Hachette, Paris 1978, 378 str. (Ivica TOMLJENOVIĆ), str. 135–138.
131. W. Montgomery Watt, L’influence de l’Islam sur l’Europe medievale (Utjecaj Islama 
na srednjovjekovnu Europu), izd. Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris 1974, 
116 str. (Ivica TOMLJENOVIĆ), str. 138–140.
Bibliografija
132. KOLANOVIĆ, Josip, Građa za Illyricum sacrum, str. 141–154.
133. DAMIŠ, Ivan, Prilog bibliografiji: Jozefinizam i Crkva među Hrvatima, str. 155–161.
Priopćenja
134. ŠANJEK, Franjo, Ivan Hrvat, Budimir i druge ličnosti iz naše prošlosti u djelu C. G. 
Hirschmentzla (1699), str. 163–166.
135. GOLUB, Ivan, Dokumenat o ređenju Ivana Paštrića, str. 167–168.
136. KOŽUL, Stjepan, Župna crkva Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu, str. 169–176.
Kronika
137. SEKULIĆ, Ante, Somborski karmel. Uz 75. obljetnicu dolaska karmeličana u Som-
bor, str. 177–193. 
138. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 195–197.
Prilozi, str. 199–212.
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God. IV, br. 6 (1980.) 
Članci i rasprave 
139. GRAH, Ivan, Izvještaji pićanskih biskupa Svetoj Stolici (1589–1780), str. 1–25.
140. FAZINIĆ, Alena, Restauratorski radovi na korčulanskoj katedrali, str. 26–37.
141. HOŠKO, Franjo Emanuel, Katehetsko štivo iz pera Emerika Pavića, str. 38–43.
Vrela
142. GOLUB, Ivan, Nova vrela o Juliju Kloviću (1498–1578), str. 45–60.
143. FRKIN, Vatroslav, Vodič kroz arhiv franjevačkog samostana u Zagrebu, str. 61–68.
Ocjene i prikazi
144. Novi prinos istraživanju staroslavenske patristike (Ivan GOLUB), str. 69.
145. Giuseppe Cuscito, Cristianesimo antico ad Aquileia e in Istria, Trieste 1977. Str. 366. 
(Ivan GRAH), str. 69–71.
146. P. Zovatto – P. A. Passolunghi, Bibliografia storico-religiosa su Trieste e l’Istria 1864–
1974, Multigrafica editrice, Roma 1978, str. XIV. + 188 + fotosi. (Ivan GRAH), str. 71.
147. Paškal Cvekan, Franjevci u Ivaniću, Kloštar Ivanić 1979, str. 126 (vlastita naklada). 
(Stjepan KOŽUL), str. 71–75.
148. Jean Duvernoy, Le catharisme: L’ historie des cathares (Katarizam: Povijest katara), 
izd. E. Privat, Toulouse 1979, 398 str. i 8 ilustr. izvan teksta. (Franjo ŠANJEK), str. 
75–76.
Bibliografija
149. DAMIŠ, Ivan, Bibliografski prikaz zbornika »Vrela i Prinosi«, str. 77–80.
Priopćenja
150. GOLUB, Ivan, Paštrićev predgovor hebrejskoj gramatici kao biografsko vrelo, str. 
81–82.
151. FAZINIĆ, Anđelko L., Pet stoljeća dominikanske prisutnosti na Korčuli (1480–
1980), str. 83–86.
152. FAZINIĆ, Anđelko L., Kongregacija sestara dominikanki Svetih anđela čuvara u 
Korčuli – uz 75. obljetnicu djelovanja, str. 87–90.
Kronika
153. TANDARIĆ, Josip, Glagoljaštvo otoka Krka. Znanstveni simpozij Vrbnik, 10–12. 
listopada 1980., str. 92–93.
154. ŠAGI – BUNIĆ, Tomislav J., Uvodna riječ dr. Tomislava J. Šagi Bunića, Predsjed-
nika TD »Kršćanska sadašnjost«, organizatora znanstvenog simpozija »Glagoljaštvo 
otoka Krka«, str. 94–95.
155. BOLONIĆ, Mihovil, Profil krčkog glagoljaša u prošlosti, str. 96–115.
156. BRATULIĆ, Josip, Hrvatska glagoljska književnost između Istoka i Zapada, str. 
116–123.
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157. BENVIN, Anton, Prenošenje glagoljske tradicije u liturgiji, str. 124–135.
158. TANDARIĆ, Josip, Osobine krčkih glagoljskih liturgijskih kodeksa, str. 136–140.
159. BADURINA, Anđelko, Iluminacije krčkih glagoljskih rukopisa (scinobrani libri z 
otoka Karčkoga), str. 141–146.
160. FUČIĆ, Branko, Kulturno-povijesni aspekti glagoljske epigrafije, str. 147–148.
161. Primljene publikacije, (Franjo ŠANJEK), str. 149–150.
Errata corrige, str. 151.
Prilozi, str. 181–188. 
God. V, br. 7 (1981.) 
Članci i rasprave 
162. KOLANOVIĆ, Josip, Jedna sporna epizoda iz života Maksimilijana Vrhovca, str. 
1–28.
163. BOLONIĆ, Mihovil, Iz korespondencije Dragutina A. Parčića, str. 29–42.
Vrela
164. ŠANJEK, Franjo, »Interrogatio Iohannis« (Ivanova pitanaja), katarski apokrif sla-
venske provenijencije, i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku, 
str. 43–64.
Ocjene i prikazi
165. Prilozi za povijest Cresa (Nikola Mate ROŠČIĆ), str. 65–72.
166. Pet svezaka Poljica (Marko MIŠERDA), str. 73–77.
167. Spovid općena (Faksimilirano izdanje, uredili: A. Nazor i B. Fučić, Senj 1978; Latinič-
ka transkripcija, priredila A. Nazor, Senj 1979) (Stjepan DAMJANOVIĆ), str. 77–79.
168. Mihovil Bolonić – Ivan Žiz-Rokov: Otok Krk kroz vjekove. Izd. Kršćanska sadaš-
njost, Zagreb 1977; str. 538. (Franjo Emanuel HOŠKO), str. 79–81.
169. Mihovil Bolonić: Otok Krk kolijevka glagoljice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1980, 
str. 358 + 8 slikovnih priloga. (Franjo Emanuel HOŠKO), str.81–83.
170. Miljevci (župski list župe Miljevci) (Anđelko MIJATOVIĆ), str. 83–85.
171. Zacharias N. Tsirpanlis, To ellëniko kollegio tës Rõmës kai oi mathetes tou 1576–
1700, Analekta vlatadon 32, Solun 1980, 935 str. (Ivan GOLUB), str. 85–86.
172. Paulus Rabikauskas etc., Relationes Status Dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae, 
sv. II, Romae 1978, izd. Academia Lituana Catholica Scientiarium, Sectio historica, 
Fontes historiae Lituaniae 2, str. XXVI-776. (Ivan GOLUB), str. 86.
Bibliografija
173. BIŠKUP, Marijan, Povijesni prilozi u časopisu »Život« (»Obnovljeni život«) 1919–
1980. str. 87–96.
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174. Popis radova prof. Dragutina Kniewalda (prir. Josip KRIBL), str. 97–106.
Priopćenja
175. GOLUB, Ivan, Izvještaj o Ivanu Paštriću (1636–1708). (Iz arhiva Zbora za evangeli-
zaciju naroda u Rimu), str. 107–108.
176. BRLEK, Mijo Ivan, Prospekt Rjecsosloxja Joakima Stullija iz 1805. godine, str. 
109–110. 
177. KOLARIĆ, Juraj, »New catholic Encyclopaedia« o Hrvatima, str. 111–113.
178. KOŽUL, Stjepan, Crkva i inventar u Svetom Petru Čvrstecu, str. 114–122.
179. IVANDIJA, Antun, Prilog građevnoj povijesti zagrebačke katedrale (Prethodna oba-
vijest), str. 123–124.
Kronika
180. ŠANJEK, Franjo, Počeci teologije u Hrvata, str. 125–139.
181. BRLEK, Mijo Ivan, Novi pogledi na Joakima Stullija (1730–1817), hrvatskog leksi-
kografa, povodom 250. obljetnice rođenja, str. 140–146.
In memoriam
182. IVANDIJA, Antun – KRIBL, Josip, Prof. Dr. Dragutin Kniewald (23. VII. 1889.–5. 
V. 1979.), str. 147–148. 
183. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 149–150.
Prilozi, str. 151–156.
God. 5, br. 8 (1981.) 
Članci i rasprave 
184. IVANDIJA, Antun, Prilozi za građevnu povijest zagrebačke katedrale, str. 1–13.
185. SEKULIĆ, Ante, Prilozi za povijest naselja i župe Lič, str. 14–35.
186. BOLONIĆ, Mihovil, O transkripciji glagoljskih obrednih knjiga, str. 36–51.
Vrela
187. HRG, Metod, Vrhovčev izvještaj caru Franji Prvome o stanju zagrebačke biskupije 
(1811), str. 52– 66.
188. BUCONJIĆ, Paškal, Glavni uzroci ustanka kršćanskog stanovništva u Hercegovini 
(1875). Kratak osvrt na namete (prir. Andrija NIKIĆ), str. 67–89.
Ocjene i prikazi
189. Jaroslav Šidak, Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti, izd. Školske knjige, Zagreb 
1981, str. 377 + ilustracije. (Anđelko MIJATOVIĆ), str. 90–93.
190. Salacz Gábor, A magyar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt. Aurora 
könyvek, München 1975. (Ante SEKULIĆ), str. 94–97.
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191. Paškal Cvekan, Krapinski franjevci, Zagreb 1980, str. 102. (Stjepan KOŽUL), str. 
98–101.
Bibliografija
192. TANDARIĆ, Josip, Slovo, Časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, str. 102–126.
Priopćenja
193. ŠTOKALO, Gabrijel, Bula »Ad decorem« pape Nikole V. (1447–1455), »magna 
charta« franjevačkog Košljuna, str. 127–134.
Kronika
194. FUČIĆ, Branko, Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike, str. 135–189.
195. Primljene knjige, (Marijan BIŠKUP), str.190–192.
God. VI, br. 9 (1982.) 
Članci i rasprave 
196. TOMLJENOVIĆ, Ivica, Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95–1443) borac za je-
dinstvo Zapada i zbližavanje s Istokom, str. 1–12.
197. KOLANOVIĆ, Josip, Prilog povijesti šibenskih hodočašća u kasnom srednjem vije-
ku, str. 13–36.
198. FAZINIĆ, Alena, Sakralni spomenici u gradu Korčuli i njihovo čuvanje, str.37–45.
199. KAPOR, Ambroz, Srednjovjekovna korčulanska groblja, str. 46–65.
Vrela
200. LUKINOVIĆ, Andrija, Najstariji sačuvani imovnik zagrebačke katedrale (1394), str. 
66–89.
201. ŠANJEK, Franjo, Prilozi za biografiju Vinka Paletina OP, str. 91–111.
202. GOLUB, Ivan, Jeronim Paštrić o svetojeronimskom sporu oko Ilirske zemlje 
(1655,1659). Iz arhiva Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 
str. 112–120.
Ocjene i prikazi
203. Knjiga o hrvatskom teologu Ivanu Stojkoviću. P. Bonaventura Duda, OFM, Joannis 
Stojković de Ragusio, OP (+1443) doctrina de cognoscibilitate Ecclesiae, Romae 
1958. (Tomislav J. ŠAGI-BUNIĆ), str. 121–130.
204. Novi hrvatskoglagoljski misal (Vojtjeh TKADLČIK), str. 131–135.
205. Miroslav Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Knjiga prva. Biblioteka 
povijesti. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1980, strana 716. (Adalbert REBIĆ), str. 
135–137.
206. Advocata Croatie. Uloga i mjesto Blažene Djevice Marije u vjerskom i nacional-
nom životu hrvatskog naroda u XVI. stoljeću. Zbornik radova hrvatske sekcije VIII. 
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međunarodnog mariološkog i XV. marijanskog kongresa – Zaragoza (Španjolska), 
3–12. listopada 1979. Priredio: A. Rebić. Izd. KS, niz Teološki radovi, sv. 12, Zagreb 
1981, str. 328. (Tomislav IVANČIĆ), str. 137–139.
207. Guy Testas i Jean Testas, Inkvizicija, izd. Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1982, 209 str. 
20 ilustracija i 1 karta. (Anđelko MIJATOVIĆ), str.139–141.
Bibliografija
208. BIŠKUP, Marijan, Klement Ranjina O. P. (1482–1559), str. 142–158.
209. ŠANJEK, Franjo, Korčulanin Vinko Paletin OP (1508– iza 1571) bibliografija, str. 
159–167.
Priopćenja
210. ŠANJEK, Franjo, Tko je zapravo otkrio Ameriku? str.168–174.
Kronika
211. ZIRDUM, Andrija, Znanstveni skup »Matija Divković – djelo i vrijeme«, str. 175–177.
212. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str.178–180.
God. VI, br. 10 (1982.) 
Članci i rasprave 
213. IVANDIJA, Antun, Marginalije uz misal naslovnog rozonskog biskupa i čazmanskog 
prepošta »Jurja de Topusko«, str. 1–26.
214. BRKOVIĆ, Milko, Odnosi između krčkih knezova Frankopana i franjevaca na otoku 
Krku u 14. i 15. stoljeću, str. 27–36.
215. ZIRDUM, Andrija, Franjevački samostan Skakava (Dubrave), str. 37–43.
216. SEKULIĆ, Ante, Brod na Kupi i njegova župa, str. 44–72.
Vrela
217. DRAGANOVIĆ, Krunoslav, Biskup fra Jeronim Lučić, njegovo doba i njegovo iz-
vješće Svetoj Stolici o prilikama u Bosni i Slavoniji (1638), str. 73–99.
Ocjene i prikazi
218. Hrvatska sakralna umjetnost u djelima dr. Anđele Horvat (Stjepan KOŽUL), str. 
100–106.
219. Velika knjiga o Gorskom kotaru (Ante SEKULIĆ), str. 107–109.
220. Biographisches lexikon zur geschichte südosteuropas. Ed. M. Bernath, F. v. Schroe-
der i K. Nehring. Red. B. Bartl. 4 sveska. München 1974–1981. = Südosteuropäische 
Arbeiten 75/1.2.3.4. (Srećko M. DŽAJA), str. 109–111.
221. Carl T. Berkhout – Jeffrey B. Russel, Medieval Heresies a Bibliography 1960–1979, 
Subsidia mediaevalia 11, izd. Pontifical Institute of mediaevel studies, Toronto 1981, 
190 str. (Franjo ŠANJEK), str. 111–113.
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222. Ana Krauth, Les regions croates et leurs populations vues par les voyagers de langue 
française de la fin du XIXe siècle, Momoire présenté pour l’ obtention de la maîtrise 
es lettres, Université de Paris (Sorbonne), U. E. R. de la littérature française, Année 
1981–1982, str. 150. (Franjo ŠANJEK), str. 113–114. 
223. J. Buturac, Stubica Donja i Gornja, Stubica – Zagreb 1982, 189 str. (Stjepan KO-
ŽUL), str. 114–115.
Bibliografija
224. HRG, Metod – KOLANOVIĆ, Josip, Kanonske vizitacije zagrebačke (nad)biskupije, 
str. 116–168.
Priopćenja
225. PELOZA, Makso, 10 godina istraživačkog rada na izvorima za život i rad Jurja Do-
brile (1972–1982) (priprema za izdavanje izvora i obilježavanje stogodišnjice smrti), 
str. 169–171.
Kronika
226. BOLONIĆ, Mihovil, Život i djelo Dragutina Antuna Parčića (U povodu 150. obljet-
nice rođenja i 80. obljetnice smrti), str. 172–188.
227. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 189–191.
God. VII, br. 11 (1983.) 
Članci i rasprave 
228. KOVAČIĆ, Slavko, Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi, str. 1–31.
229. DRAGANOVIĆ, Krunoslav, Biskup fra Jeronim Lučić (o. 1575–1643) i njegovo 
doba, II. dio: Povijesne prilike, str. 33–79. 
230. HOŠKO, Franjo Emanuel, Francuski katekizam jansenističke usmjerenosti u prijevo-
du Ivana Velikanovića, str. 80–87.
231. ROŠČIĆ, Nikola Mate, Hrvatska hodočašćenja u Loreto, str. 88–96.
Vrela
232. BADURINA, Anđelko, Evanđelistar iz 11. stoljeća u šibenskoj katedrali, str. 97–111.
233. KAPOR, Ambroz, Korčulani i Zavod sv. Jeronima u Rimu, str. 112–119.
Ocjene i prikazi
234. Glagoljica izvan knjiga. Branko Fučić, Glagoljski natpisi. Djela JAZU, knj. 57, Za-
greb 1982. (Tisak: »Ognjen Prica«, Zagreb), str. VI-XII + 1–420. (Josip TANDA-
RIĆ), str. 120–124.
235. Stjepan Antoljak, Pacta ili concordia od 1102. godine, Sveučilište u Zagrebu, Centar 
za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 
1980, str. 252. (Milko BRKOVIĆ), str. 124–127.
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236. Andrija Zirdum, Filip Lastrić-Oćevac 1700–1783. (Prilog kulturnoj povijesti Bosne 
i Hercegovine), Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1982, str. 200, 240 x 170mm. (Marko 
KARAMATIĆ), str. 127–129.
237. Jure Brkan: L’ organizzazione scolastica della Provincia del SS. Redentore in Dalma-
zia nel settecento. Pars dissertationis. Romae 1982, str. 94. (Franjo Emanuel HOŠ-
KO), str. 130–131. 
238. Historijski zbornik, XXXIII-XXXIV, 1980–1981, str. 456, izd. Savez povijesnih dru-
štava Hrvatske, Zagreb 1982. (Anđelko MIJATOVIĆ), str. 131–133.
239. Bogoslovska smotra, LII, Zagreb 1982, br. 1–2 Bibliografija pedeset godišta Bogo-
slovske smotre (str.1–254). (Metod HRG), str. 133–135.
240. P. Cvekan, Velika i njena bogata prošlost, Velika 1982, 183 str. (Stjepan KOŽUL), 
str. 135–137.
241. Jean-Rene Milot, Islam i muslimani. Preveo dr. Bonaventura Duda. Izd. KS, Niz 
Priručnici, Zagreb 1982. str. 160. (Tomislav IVANČIĆ), str. 137–140.
242. Ulazak bosanskih Muslimana u europski politički kontekst. Nusret Šehić: Autonomni 
pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: 
Svjetlost 1980, 396 str. ; Robert J(ay)donia: Islam Under the Double Eagle: The 
Muslims of Bosnia and Hercegovina, 1878–1914. New York: Boulder 1981, XXXII, 
237 str. (=East Eruopean Monographs 78). (Srećko M. DŽAJA), str. 140–143.
243. Josip Baloban: Kirche in einer sozialistischen Gesellschaft. Benziger Verlag, Zuric – 
Einsiedeln – Koln 1982, 309 str. (Franjo Emanuel HOŠKO), str. 143–144.
Bibliografija
244. HRG, Metod – KOLANOVIĆ, Josip, Kanonske vizitacije zagrebačke (nad)biskupije 
(II), str. 145–183.
Priopćenja
245. TANDARIĆ, Josip, Prvotisak senjske glagoljske tiskare u samostanu franjevaca kon-
ventualaca u Cresu, str. 184–185.
246. ŠANJEK, Franjo, Dominikanac Vinko Paletin (1508– posl. 1573) i Svetojeronimska 
kongregacija u Rimu, str. 186–187. 
247. GOLUB, Ivan, Juraj Križanić u popisu misionara 1658. godine, str 188–189.
248. GOLUB, Ivan, Tri stotine godina od prvih tiskanih zapisa o Ivanu Paštriću, str. 190–
191.
249. KOKŠA, Đuro, Vrhbosanska metropolija i Propaganda za vrijeme austrougarske mo-
narhije i poslije, str. 192–195.
Kronika
250. HOŠKO, Franjo Emanuel, Znanstveni skup u Slavonskom Brodu o Marijanu Lano-
soviću, str. 196–200.
251. FIŠIĆ, Ladislav, Znanstveni skup o srednjem školstvu u franjevačkoj provinciji Bo-
sni Srebrenoj, str. 201––202.
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252. ORŠOLIĆ, Marko, Povijesno – teološki simpozij: Katolička crkva u Bosni i Herce-
govini u 19. i 20. stoljeću, str. 203––204.
253. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 205––206.
God. VII, br. 12 (1983.)
Članci i rasprave  
254. GRAH, Ivan, Izvještaji porečkih biskupa Svetoj Stolici (1588––1775), str. 1–47.
Vrela
255. HOŠKO, Franjo Emanuel, Pisma Josipa Paviševića Marijanu Lanosoviću, str. 48–65.
Ocjene i prikazi
256. Hrvatskoglagoljska liturgijska baština u znanstvenim radovima dra Josipa Tandarića 
(Marijan BIŠKUP), str. 66–69.
257. Vita religiosa, morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei sec. X-XI, Atti del 
symposium internazionale di storia ecclesiastica, Split, 26–30 Settembre 1978, izd. 
Medioevo e umanesimo 49, Padova 1982, XXVII 568. str. (Franjo ŠANJEK), str. 
69–72.
258. Riznica zagrebačke katedrale, Katalog izložbe u Muzejskom prostoru, Jezuitski trg 4, 
Zagreb 1983, 256. str. (Stjepan KOŽUL), str. 72–73.
259. Ivan Filipčić, Župa Pregrada, Mala monografija o župi Naše Gospe od Kunagore, 
izd. Župni ured Pregrada i Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1983, 167 str. (Stjepan KO-
ŽUL), str. 73–74.
260. Anđelko Mijatović, Senjski uskoci u narodnoj pjesmi i povijesti, Zagreb, 1983, 208 
str. (Ante SEKULIĆ), str. 74–76.
261. Gradišće – Kalendar i ljetopis Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću za god. 1983. 
izd. Hrvatsko štamparsko društvo u Željeznu (Austrija), 174. str. (Hrvoje LASIĆ), 
str. 76–78.
Bibliografija
262. HRG, Metod – KOLANOVIĆ, Josip, Kanonske vizitacije zagrebačke (nad)biskupije 
(III), str. 79–121.
Kronika
263. ŠANJEK, Franjo, Ćirilometodska baština u Hrvata, str. 122––129.
264. REBIĆ, Adalbert, Međunarodni znanstveni simpozij o našem teologu Ivanu Stoj-
koviću de Ragusio (1390/95–1443) u Dubrovniku od 26. do 28. svibnja 1983., str. 
130––132.
265. GOLUB, Ivan, Znanstveni spomeni o 300. obljetnici smrti Jurja Križanića, str. 133––136. 
266. HOŠKO, Franjo Emanuel, Hrvatska sekcija IX. međunarodnog mariološkog kongre-
sa, str. 136––140. 
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267. HOŠKO, Franjo Emanuel, Simpozij o reformnom djelovanju Vendelina Vošnjaka 
(1861––1933) među franjevcima kontinentalne Hrvatske. Zagreb, 28. i 29. X. 1983., 
str. 141––144.
In memoriam
268. FORETIĆ, Vinko, Ambroz Kapor (1904––1983), str. 145––147.
269. BIŠKUP, Marijan, O. Anđelko Fazinić (1902––1983), str. 148––149.
270. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 150––152.
God. VIII, br. 13 (1984.)
Članci i rasprave  
271. ŠANJEK, Franjo – TANDARIĆ, Josip, Juraj iz Slavonije (oko 1355/60–1416.) pro-
fesor Sorbonne i pisac, kanonik i penitencijar stolne crkve u Toursu, str. 1–23.
272. BOLONIĆ, Mihovil, Pučko štovanje Blažene Djevice Marije u marijanskim bratov-
štinama u krčkoj biskupiji, str. 24–40.
273. HOŠKO, Franjo Emanuel, Pronađena je Lanosovičeva »Bogomolna knjižica«, str. 
41–46.
274. MIJOČ, Maneta, Družba služavki maloga Isusa, str. 47–60.
275. KARAMATIĆ, Marko, Uloga franjevaca u povijesti bosansko-hercegovačkog zdrav-
stva, str. 61–74.
Vrela
276. DEKOVIĆ, Darko, Pronađen autograf Poglajenova popisa riječkih kanonika, str. 
75–89.
Ocjene i prikazi
277. Mile Bogović, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine, 
Analecta croatica christiana 14, Zagreb, 1982, 188 str. s kazalom osobnih imena, 
važnijih mjesta i stvari. (Nikola CRNKOVIĆ), str. 90–95.
278. R. Lafont, P. Labal, J. Duvernoy, M. Roquebert, P. Martel i R. Pech, Les cathares en 
Occitanie (Katari u Južnoj Francuskoj), izd. Artheme Fayard, Paris 1982, 480 str. 
(Franjo ŠANJEK), str. 95–96.
279. Paškal Cvekan, Franjevci u Požegi, Slavonska Požega, 1983, 183 str. s ilustracijama. 
(Stjepan KOŽUL), str. 96–98.
280. Sveti Marko u Zagrebu, Crkva sv. Marka u Zagrebu i njezin okoliš, Historijsko-turi-
stički vodič, Zagreb, 1981, 235 str. (Stjepan KOŽUL), str. 98–102.
281. Ivan Mužić, Masonstvo u Hrvata (Masoni i Jugoslavija), Split, 1983, str. 368 + ilu-
stracije. (N. VICUKIĆ), str. 102–104.
282. Marin Srakić, Bibliografija svećenika đakovačke i srijemske biskupije, Đakovo, 
1982, str. 179 (cikl.) (Marko MIŠERDA), str. 105–106.
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283. Robin Okey, Eastern Europe 1740–1980. Feudalism to Comunism, Hutchinson, Lon-
don – Melbourne – Sydney – Auckland – Johannesburg, 1982. 264 str. (Ivan PEDE-
RIN), str. 106–108.
Bibliografija
284. HRG, Metod – KOLANOVIĆ, Josip, Kanonske vizitacije zagrebačke (nad)biskupije 
(IV), str. 109–153.
285. JURIĆ, Šime, Katalozi inkunabula crkvenih ustanova u Hrvatskoj, str. 154–215.
Priopćenja
286. KOVAČIĆ, Slavko, Datacija u buli pape Nikole V. o samostanu na Košljunu (28. 
veljače 1448.), str. 216–217.
Kronika
287. T(ANDARIĆ), J(osip), Hrvatska knjiga od glagoljskog prvotiska do sredine 16. sto-
ljeća, str. 218–220.
288. Š(ANJEK), F(ranjo), Les croates et la civilisation du livre, Symposium interdisci-
plinaire commemorant le 500e anniversaire de la parution du premier livre imprime 
croate, str. 221–222.
289. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 223–230.
God. VIII, br. 14 (1984.)
Članci i rasprave  
290. DOBRONIĆ, Lelja, Regularni kanonici sv. groba jeruzalemskog u Hrvatskoj, str. 1–35. 
291. TUILIER, André, Dubrovčanin Ivan Stojković i Pariško sveučilište, str. 36–43.
292. ORLOVAC, Anto, Dr. Josip Stadler – upravitelj banjalučke biskupije, str. 44–63.
293. PEDERIN, Ivan, Put Vjenceslava Novaka prema naturalizmu, marksizmu i socijal-
nom katolicizmu, str. 64–123.
294. BABIĆ, Marko, Kultni grob svetog Šime u Vidovicama, str. 124–140.
Vrela
295. HOŠKO, Franjo Emanuel, Pisma Josipa Paviševića Blažu Tadijanoviću, str. 141–167.
Ocjene, prikazi, bilješke
296. Bibliografija hrvatske knjige (Marko MIŠERDA), str. 168–169. 
297. Vrela i prinosi. Zbornik za povijest isusovačkog reda u hrvatskim krajevima 13 
(1982) i 14 (1983). (Franjo Emanuel HOŠKO), str.170–172.
298. Poljica, list poljičkog dekanata, br. 1/8/, 1983, str. 170 + ilustracije (N. VICUKIĆ), 
str. 173–174.
299. Horvat, A., Kip gotičke Madone u Granešini, Buletin, br. 1(54), Zagreb, 1983, str. 
59–66. (Stjepan KOŽUL), str. 174–175.
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300. Horvat, A., Dva kamena gotička ženska lika iz katedrale u Zagrebu, Peristil, Zbornik 
radova za povijest umjetnosti , Zagreb, 1983, br. 26, str. 23–30. (Stjepan KOŽUL), 
str. 175–176.
301. Laszlo Szekeres, Kozepkori telepulesek Eszakkelet – Bacskaban (Sredovječna nase-
lja u sjeveroistočnoj Bačkoj), Ujvidek, 1983. (Ante SEKULIĆ), str. 177–179.
Bibliografija
302. HRG, Metod – KOLANOVIĆ, Josip, Kanonske vizitacije zagrebačke (nad)biskupije 
(V), str.180–201.
Kronika
303. TOMLJENOVIĆ, Ivica, Uz 500. obljetnicu smrti hrvatskog dominikanca Andrije 
Jamometića (1420/30–1484.), str. 203–212.
304. ŠANJEK, Franjo, Knjiga u Hrvata u vrijeme otkrića tiska, str. 213–224.
In memoriam
305. VALKOVIĆ, Marijan, In memoriam Mihovil Bolonić (1911–1984), str. 225–229.
306. ĐAMIĆ, Ivan, In memoriam Mijo Brlek (1911–1984), str. 230–233.
307. Popis primljenih publikacija, (Marijan BIŠKUP), str. 234–241.
God. IX, br. 15 (1985.)
Članci i rasprave  
308. HADŽIJAHIĆ, Muhamed, Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno 
od Save, str. 1–23.
309. BRKOVIĆ, Milko, Diplomatičke formule biblijsko-teološkog sadržaja u latinskim 
poveljama bosansko-humskih vladara i velemoža od XII. do XV. st., str. 24–35.
310. TANAKA, Mineo, Hrvatski studenti na pariškom sveučilištu u 14. i 15. stoljeću, str. 
36–42. 
311. ZIRDUM, Andrija, Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini, str. 43–64.
312. SEKULIĆ, Ante, Biskup Martin Borković (1597–1687), str. 65–88.
313. CRNKOVIĆ, Nikola, Novaljska župna kronika o jedinstvenom vodoopskrbnom 
objektu na našem tlu, str. 89–101.
Recenzije, prikazi i bilješke
314. Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga (...) Split, 1983. (U po-
vodu 64. izdanja) (Ante SEKULIĆ), str. 102–106.
315. Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. SR Hrvatska, izd. 
Savez arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1984, str. 1–951, redaktor toma za SR 
Hrvatsku: mr. Josip Kolanović. (Franjo ŠANJEK), str. 106–107.
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316. Dražen Budiša, Počeci tiskarstva u evropskih naroda, izd. Kršćanska sadašnjost i 
Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb 1984, str. XVI-232. (Franjo ŠANJEK), 
str. 107–108.
317. Bogomilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite isrtažuvanja (Bogumilizam na 
Balkanu u svjetlu najnovijih istraživanja), Zbornik radova međunarodnog simpozija 
održanog u Skopju 30. V. – 1. VI. 1978, izd. Makedonske, Bosansko-hercegovačke i 
Srpske akademije nauka, Skopje 1982, 250 str. (Franjo ŠANJEK), str. 108–110.
318. Lelja Dobronić, Viteški redovi templari i ivanovci u Hrvatskoj, Analecta croatica 
christiana 18, Zagreb 1984, str. 200. (Stjepan KOŽUL), str. 110–114.
319. Paškal Cvekan, Franjevački samostan u Klanjcu, Klanjec 1983, 151 str. (Stjepan 
KOŽUL), str. 114–117.
320. Viktor Gramatovski – Zofia Wilinska, Karol Wojtyla w swetle publikacji – Karol 
Wojtyla negli scritti, Bibliografia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980, 
280. str. (Ivan GRAH), str. 117–118.
321. Herman of Carinthia, de essentiis – a critical edition with translation and commentary 
by Charles Burnett, Leiden – Köln 1982. (Josip ČURIĆ), str. 118–122.
Bibliografija
322. JURIĆ, Šime – ŠANJEK , Franjo, Katalozi inkunabula crkvenih ustanova u Hrvat-
skoj. II. zbirka inkunabula dominikanskih knjižnica u Hrvatskoj, str. 123–200.
323. DAMIŠ, Ivan, Dr. Josip Buturac, arhivist i povjesničar. Bibliografski podaci uz 80. 
rođendan, str. 200–232.
Priopćenja
324. FAZINIĆ, Alena, Srebrna raspela iz župne crkve u Smokvici na otoku Korčuli, str. 
233–237.
325. MARUŠIĆ, Juraj, Sumpetarski kartular i pripadništvo Poljica Trpimirovoj Hrvat-
skoj, str. 238–241.
326. VLAHOVIĆ, Josip, Sveti mučenik Izidor zaštitnik grada Cresa, str. 242–245.
Kronika
327. PULJIĆ, Ivica, Povijesno-teološki simpozij povodom tisućljeća postojanja Trebinj-
ske biskupije, str. 246–248.
328. GRAH, Ivan, XV. sastanak crkvenih arhivista – Loreto, 16–19. 10. 1984., str. 248–
249.
329. KOVAČIĆ, Slavko, Komemoracije, znanstveni skupovi i izložbe u Splitu i Solinu u 
povodu 50. obljetnice smrti don Frane Bulića, str. 249–253.
330. GOLUB, Ivan, Tristota obljetnica Jurja Križanića, str. 254–272.
331. Popis primljenih publikacija, (Marijan BIŠKUP), str. 273–277.
332. Opći indeks petnaest brojeva časopisa CCP (prir. Frano PRCELA), str. 278–291.
333. Korijeni i raspon hrvatske srednjovjekovne kulture, Hrvatsko kulturno područje u 
srednjovjekovnom evropskom kontekstu, Interdisciplinarni i međunarodni simpozij 
(Henrik HEGER), str. 292.
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God. IX, br. 16 (1985.)
Članci 
334. KLAIĆ, Nada, Baltazar A. Krčelić (1715–1778) autor tzv. Odlomka ljetopisa iz 11. 
stoljeća, str. 1–46. 
335. CRNKOVIĆ, Nikola, Protestanti i »protestanti« u Istri i na Kvarnerskim otocima u 
16. i 17. stoljeću, str. 47–62.
336. GRAH, Ivan, Izvještaji novigradskih biskupa Svetoj Stolici (1588–1808). I. dio, str. 
63–93.
337. NEŽIĆ, Dragutin, Sveti Flor, biskup romanskog Opitergiuma, vjerovjesnik istarskih 
Hrvata? Povijesno-hagiografski esej, str. 94–106. 
338. RUNJE, Petar, Novi prilozi za život O. Mateja Bošnjaka – Mastilića franjevca trećo-
reca (o. 1430–1525), str. 107–118.
Vrela
339. LUKINOVIĆ, Andrija, Četiri računa zagrebačke katedrale iz prve polovice XVII. 
stoljeća, str. 119–149.
Recenzije, prikazi i bilješke
340. Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. godine, Sarajevo 
1982, 308. str. ( Pejo ĆOŠKOVIĆ), str. 150–153.
341. Sarajevska hagada, izd. Prosveta – Svjetlost, Beograd – Sarajevo 1983, listova 142 + 
40 str. (Pejo ĆOŠKOVIĆ), str. 153–155.
342. Franjevačka klasična gimnazija u Visokom, Visoko 1983, izd. Franjevačka klasična 
gimnazija u Visokom, str. (4) + 5 – 252 + (4). (Anto KOVAČIĆ), str. 155–158.
343. László Vékony, Egy olasz polihisztor a Kárpát – medencében, Újvidék 1984. (Jedan 
talijanski polihistor u Karpatskoj zavali/području, Novi Sad 1984.) (Ante SEKULIĆ), 
str. 158–162.
344. Milenko Beljanski, Nemeš Militič, Svetozar Miletić (1752–1984), Sombor 1984. 
(Ante SEKULIĆ), str. 162–164.
345. Stijepo Obad. Stjepan Antoljak. U povodu 75. obljetnice života i 50. obljetnice znan-
stvenog rada, izd. Povijesno društvo Zadar, knj. 2, Zadar 1984, 46 str. (Milko BRKO-
VIĆ), str. 165–167.
346. Paškal Cvekan, Trsatsko svetište Majke Milosti i Franjevci njeni čuvari, Trsat 1985, 
245 str. (Stjepan KOŽUL), str. 167–170.
347. M. F. Šutić – I. Kezić, S povjerenjem u krv Jaganjčevu. Povijest hrvatske provinci-
je sestara Klanjateljica krvi Kristove, Zagreb 1984, 272 str. (Anto ORLOVAC), str. 
170–172.
348. Franjo Emanuel Hoško, Negdašnji hrvatski katekizmi, Biblioteka Orijentacije, Za-
greb 1985, str. 200. (Ante SEKULIĆ), str. 172–174.
349. Slovo, br. 34, Časopis Staroslavenskog zavoda u Zagrebu, Zagreb 1984, 289 str. 
(Marijan BIŠKUP), str. 174–176.
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350. Frederic C. Lane, Venise, une republique maritime (Venecija, pomorska republika), 
Paris (Flammarion) 1985, 661 str. (Franjo ŠANJEK), str. 177.  
Kronika
351. GOLUB, Ivan, Proslava 1100. obljetnice smrti sv. Metoda, str. 178–187.
352. GOLUB, Ivan, 350–a obljetnica teološkog fakulteta u Budimpešti, str. 188–189.
353. ŠANJEK, Franjo, Hrvatska kultura u srednjem vijeku: korijeni i ogranci. Interdis-
ciplinarni međunarodni simpozij na pariškom sveučilištu Sorboni, 6. i 7. prosinca 
1985., str. 190–195.
In memoriam
354. MATANIĆ, Atanazije J., Prof. Dr. Ivan Vitezić (1914–1985), str. 196–198.
355. Popis primljenih publikacija, (Marijan BIŠKUP), str. 199–210.
Errata, str. 211.
God. X, br. 17 (1986.)
Rasprave i prilozi
356. LUČIĆ, Josip, Crkvene prilike u Hrvatskoj za kneza Branimira (879–892), str. 1–16.
357. KLAIĆ, Nada, Kako i kada postaje »Metodova doktrina« kulturno dobro Hrvata, str. 
17–39.
358. KOVAČIĆ, Slavko, Slučaj svećenika Ivana poslije neuspjele urote protiv kneza Do-
magoja, str. 40–47.
359. ŠANJEK, Franjo – TOMLJENOVIĆ, Ivica, Dominikanci i razvoj školstva u srednjo-
vjekovnoj Hrvatskoj, str. 48–73.
360. TUILIER, André, Hrvati i pariška intelektualna sredina u 14. i 15. stoljeću, str. 
74–91.
361. ŽUGAJ, Marijan, Hrvatska biskupija od 1352. do 1578. godine, str. 92–112.
362. GRAH, Ivan, Izvještaji novigradskih biskupa Svetoj Stolici (1588–1808). II. dio, str. 
113–147.
Vrela
363. VLAHOVIĆ, Josip, Skrbništvo za stare i bolesne redovnike u samostanu svetoga 
Franje u Cresu, str. 148–159.
Recenzije i prikazi 
364. Kellerov uvod u Vlačićevo tumačenje Biblije (Marko MIŠERDA), str. 160–162.
365. Disertacija o Hrvatskoj smrti (Marko MIŠERDA), str. 162–163.
366. Juan Vernet, Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne, s španjolskog preveo 
Gabrijel Martinez Gros (La cultura hispano-arabe en Oriente y Occidente), izd. Sind-
bad, Paris 1985, 461 str. (Franjo ŠANJEK), str. 164–165.
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367. Hrvatski narodni preporod 1790–1848. Hrvatska u vrijeme Ilirskog pokreta. Katalog 
izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, 17. XII-17. III 1986, Izdavači: Povi-
jesni muzej Hrvatske, Zagreb; Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb; Muzej grada Zgreba 
i ČGP Delo, OOUR Globus, Zagreb, 1985, 431 str. (Marijan BIŠKUP), str. 165–167.
Priopćenja
368. DEKOVIĆ, Darko, Novopronađeni glagoljski rukopis u franjevačkom samostanu na 
Trsatu, str. 168–172.
Kronika
369. KOVAČIĆ, Slavko, Drugi međunarodni simpozij o crkvenoj povijesti Hrvata »Poče-
ci kršćanskog i društvenog života u Hrvata od VII. do kraja IX. stoljeća«, Split, 30. 
rujna – 5. listopada 1985., str. 173–180.
370. ŠULJAK, Andrija, Metodova godina. 1100. obljetnica smrti sv. Metoda (885–1985), 
str. 181–187.
In memoriam
371. BADURINA, Anđelko, In memoriam Josip fra Leonard Tandarić (1935–1986), str. 
188–194.
372. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 195–198.
God. X, br. 18 (1986.)
Rasprave i prilozi
373. ŽUGAJ, Marijan, Hrvatska biskupija 1352–1578., str. 1–26.
374. RICHARD, Jean, Križari i putnici u srednjovjekovnoj Slavoniji, str. 27–39.
375. CRNKOVIĆ, Nikola, Znamen lošinjske mornaričke tradicije iz crkve svetog Antuna 
Pustinjaka, str. 40–46.
376. DUPLANČIĆ, Arsen, Jedno Bulićevo pismo o spomeniku Grguru Ninskome, str. 
47–56.
377. NEŽIĆ, Dragutin, Sveti Flor, biskup romanskog Opitergiuma, vjerovjesnik istarskih 
Hrvata? Povijesno-hagiografski esej (nastavak), str. 57–65.
Vrela
378. HRG, Metod, Oporuka biskupa Martina Borkovića (1667–1687), str. 66–88.
379. DEKOVIĆ, Darko, Missal hervaski Jurja Manzina. Rukopisni hrvatsko-latinički mi-
sal iz XVII. stoljeća, str. 89–116.
380. PEDERIN, Ivan, Izbor iz pisma upućenih Šimi Ljubiću, str. 117–165.
Recenzije i prikazi 
381. Đ. Cvitanović, Sakralna arhitektura baroknog razdoblja, knjiga I: Gorički i Gorsko-
dubički arhiđakonat, Zagreb, 1985, 364 str. (Stjepan KOŽUL), str. 166–176.
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382. P. Cvekan, Franjevci u Baču, Virovitica, 1985, str. 142. (Stjepan KOŽUL), str.176–179.
383. Alain Demurger, Vie et mort de l’ordre du temple (Život i smrt templarskog reda) izd. 
Seuil, Paris, 1985, str. 336, s prilozima. (Lelja DOBRONIĆ), str. 179.
Bibliografija
384. MIŠERDA, Marko, Ivan Golub: dvadeset godina znanstvenog rada (Bio-bibliograf-
ski osvrt), str. 180–202.
Kronika
385. HOŠKO, Franjo Emanuel, Simpozij »Krbavska biskupija u srednjem vijeku«, str. 
203–205.
386. DŽAJA, Srećko M., Ideološki i politološki aspekti propasti Bosanskog kraljevstva 
1463. godine, str. 206–214.
387. HOŠKO, Franjo Emanuel, Znanstveni skup u okviru proslave 300. obljetnice obnov-
ljenog crkvenog života među vjernicima Hrvatima u Bačkoj, str. 215–218.
388. SEKULIĆ, Ante, Prilog trostoljetnoj povijesti bačkih Hrvata, str. 219–228.
389. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 229–231.
God. XI, br. 19 (1987.)
Rasprave i prilozi
390. KLAIĆ, Nada, O porijeklu hrvatskog dominikanca Andrije Jamometa (1420/30–
1484) znamenitog borca za reformu, str.1–8.
391. DUPLANČIĆ, Arsen, Splitska crkva sv. Križa u 18. stoljeću, str. 9–16.
392. NEŽIĆ, Dragutin, Sveti Flor, biskup romanskog Opitergiuma, vjerovjesnik istarskih 
Hrvata? Povijesno-hagiografski esej (završetak), str. 17–25.
Vrela
393. MRKONJIĆ, Tomislav, Učenici iz hrvatskih krajeva u zavodu neofita i transmarina u 
Rimu od 1585. do 1713. (Cod. Vat. Lat. 14158), str. 26–30.
394. SRAKIĆ, Marin, Pisma Bogoslava (Dragutina) Šuleka Jurju Tordincu, str. 31–40.
Recenzije i prikazi 
395. Stjepan Antoljak, Izvori i literatura o prošlosti otoka Raba od ranoga srednjeg vijeka 
do godine 1797, Filozofski fakultet u Zadru – Zavod za povijesne znanosti i klasičnu 
filologiju, Skupština općine Rab – Samoupravna interesna zajednica za kulturu, Za-
dar – Rab, 1986, 75 str. (Milko BRKOVIĆ), str.41–43
396. Ante Sekulić, Remete, izd. Kršćanska sadašnjost, Analecta croatica christiana, 23, 
Zagreb, 1986, 138 str. i ilustracije (Stjepan KOŽUL), str. 43–47.
397. Čudesa Ivana Kapistrana, s latinskog preveo o. Lovro Kiš, OFM »Brat Franjo«, Za-
greb, 1986, str. 93 (Stjepan KOŽUL), str. 48. 
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398. Prilozi za noviju povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stolje-
ću Vrhbosanska visoka teološka škola započela je seriju izdanja: Studia Vrhbosnen-
sia, sv. 1, sa zbornikom Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljeću. 
Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hi-
jerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982. Priredili: Petar Babić 
i Mato Zovkić. Sarajevo 1986., str. 359. Tehnički uredio: dr Ante Komadina. Slog 
i montaža: »Crkva na kamenu«, Mostar. Tisak »Plamen«, Slavonski Brod. (Andrija 
NIKIĆ), str. 49–51.
Kronika
399. KOVAČIĆ, Slavko, Znanstveni skup o Ivanu Paštriću (1636–1708) održan u Splitu 
28. listopada 1986., str. 52–56.
Znanstveni skup Sv. Ivan Kapistran i njegovo vrijeme, Ilok, 14. i 15. listopada 1986.: 
Zbornik radova
400. HOŠKO, Franjo Emanuel, Znanstveni skup »Sv. Ivan Kapistran i njegovo vrijeme«, 
Ilok, 14. i 15. 10. 1986., str. 58–59 (isti tekst objavljen je i na njem. jeziku, prev. Ivica 
TOMLJENOVIĆ, str. 60–62 i na mađ. jeziku, prev. Karoly HARMATH, str. 63–65)
401. SEKULIĆ, Ante, Crkvene prilike u Bačkoj i Srijemu u XV. stoljeću, str. 66–76.
402. DOBRONIĆ, Lelja, Iščezli srednjovjekovni redovi u Srijemu i Bačkoj, str. 77–82.
403. ŠANJEK, Franjo, Heterodoksno kršćanstvo u našim krajevima u Kapistranovo doba, 
str. 83–94.
404. KURELAC, Miroslav, Hrvatski humanisti rane renesanse (Hrvatska i Ugarska 
predkorvinskog doba), str. 95–107.
405. VUKOJA, Nikola, Idejna raslojavanja u franjevačkom redu i sv. Ivan Kapistran (1), 
str. 108–115.
406. HOŠKO, Franjo Emanuel, Franjevci u Srijemu, Slavoniji i Bačkoj potkraj srednjeg 
vijeka, str. 116–130.
407. FÜGEDI, Erik, Lik i značaj Ivana Kapistranskog, str. 131–139. 
408. MIRKOVIĆ, Marija, Prilog studiju ikonografije svetoga Ivana Kapistranskoga, str. 
140–155.
409. MIJATOVIĆ, Anđelko, Ivan Kapistran i borbe za Beograd 1456. godine, str. 156–164.
410. BATOROVIĆ, Mato, Kroz prošlost i sadašnjost Iloka, str. 165–173.
411. BATOROVIĆ, Mato, Literatura o sv. Ivanu Kapistranu i Iloku na hrvatskom jeziku, 
str. 174–186.
412. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 187–193.
God. XI, br. 20 (1987.)
Rasprave i prilozi
413. DOBRONIĆ, Lelja, Augustinci u srednjovjekovnoj Slavoniji i Hrvatskoj, str. 1–25.
414. GRAH, Ivan, Izvještaji pulskih biskupa Svetoj Stolici (1592–1802), str. 26–68.
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415. FAZINIĆ, Alena, Opatska riznica sv. Marka u Korčuli, str. 69–92.
Vrela
416. GOLUB, Ivan, Ključna isprava u raspravi o hrvatskom porijeklu pape Siksta V. (o 
400. obljetnici sikstinske crkve sv. Jeronima u Rimu), str. 93–101.
417. PEDERIN, Ivan, Autograf Rusićeve polemike protiv Karamana i njegovo značenje 
kao prvog spisa o književnom prevođenju kod Hrvata, str. 102–123.
Recenzije i prikazi 
418. A. Lukinović, Naša Gospa Voćinska, izd. Župni ured Voćin i Kršćanska sadašnjost, 
niz Male monografije 14, Zagreb – Voćin, 1986, str. 105 i ilustracije. (Stjepan KO-
ŽUL), str. 124–127.
419. P. Cvekan, Franjevci u Iloku, Ilok, 1986, str. 181 (Stjepan KOŽUL), str. 127–128.
420. Franjevački muzej na Humcu najstariji muzej u Bosni i Hercegovini (S. N.), str. 
128–129.
Bibliografija
421. JURIĆ, Šime – FRKIN, Vatroslav, Katalozi inkunabula crkvenih ustanova u Hrvat-
skoj. III. Zbirka inkunabula u knjižnicama Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila 
i Metoda, str. 130–172.
Kronika
422. UREDNIŠTVO CCP, 550. obljetnica crkve i samostana Svetog Križa u Gružu 
(1437–1987), str. 173.
423. MARINOVIĆ, Ante, Gruž. (Kratki povijesni pregled), str. 174–183.
424. KRASIĆ, Stjepan, Dominikanski samostan sv. Križa u Gružu (1437–1987). Povije-
sni pregled, str. 184–199.
425. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 200–208.
God. XII, br. 21 (1988.)
Rasprave i prilozi
426. KURELAC, Miroslav, »Vita b. Ioannis confessoris episcopi traguriensis et eius mi-
racula« u izdanju Ivana Lučića – Luciusa i njegove »Notae historicae ad vitam«, str. 
1–48. 
427. KLAIĆ, Nada, Poganska stara ili vela Hrvatska cara Konstantina Porfirogeneta, str. 
49–62.
428. GRAH, Ivan, Izvještaji pulskih biskupa Svetoj Stolici (1592–1802). (Nastavak i 
kraj), str. 63–106.
429. SAX, Smiljka, Simbolika biljne dekorativne plastike u zagrebačkoj katedrali, str. 
107–140.
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430. MARAČIĆ, Ljudevit Anton, Franjevci konventualci u Istri. (U povodu 750. obljetni-
ce Istarske kustodije), str. 141–164.
Vrela
431. DUPLANČIĆ, Arsen, Inventar kuće splitskih isusovaca iz druge polovice 18. stolje-
ća, str. 165–173.
Recenzije i prikazi 
432. M. Marulić, Pouke za čestit život s primjerima, Zagreb, Globus, 1986, 577 str. (Ma-
rijan BIŠKUP), str. 174–179.
433. Prošlost Zadra – Knjiga III (Tomislav Raukar, Ivo Petricioli, Franjo Švelec, Šime Pe-
ričić, Zadar pod mletačkom upravom 1409–1797, Narodni list / Filozofski fakultet, 
Zadar, 1987) (Milko BRKOVIĆ), str. 179–181.
434. A. Badurina, B. i F. Škunca, Sakralni prostor tijekom povijesti i danas, Zagreb, 1987, 
str. 275 i ilustracije. (Stjepan KOŽUL), str. 182–183.
435. Milenko Beljanski: Najstariji podaci o Hrvatima u Somboru, Sombor, 1988, str.16. 
(Ante SEKULIĆ), str. 183–186.
Kronika
436. GOLUB, Ivan, Simpozij o mistici i tradiciji kršćanskog Istoka i Zapada, str. 187–188.
437. PERIĆ, Ratko, Tristopedeseta obljetnica rođenja Ivana Paštrića proslavljena u Rimu, 
str. 189–193.
438. MRKONJIĆ, Tomislav, Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegovo doba«, 
Zagreb – Zadar – Ugljan, 21–23. travnja 1988., str. 194–196.
In memoriam
439. RAUKAR, Tomislav, Nada Klaić, povjesničar hrvatskoga srednjovjekovlja, str. 
197–200.
440. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 201–207.
God. XII, br. 22 (1988.)
Rasprave i prilozi
441. HOŠKO, Franjo Emanuel, Euzebije Fermendžin i ostaci jozefinizma kod franjevaca 
u kontinentalnoj Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća, str.1–72.
442. JALIMAM, Salih Abdulah, Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni, str. 73–86.
443. PEDERIN, Ivan, Dubrovačka životopisna književnost i njezini izdanci, str. 87–131.
444. SEKULIĆ, Ante, Prinos povijesti hrvatskih pavlina, str. 132–140.
Vrela
445. BRKOVIĆ, Milko, Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. izdana splitskom nadbiskupu 
Andriji Gvaldo godine 1390. (30. VIII), str. 141–150.
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446. HRG, Metod, Varaždinski arhiđakonat 1638. godine. (Prigodom 350. obljetnice prvog 
sačuvanog zapisnika kanonskih vizitacija Varaždinskog arhiđakonata), str. 151–196.
447. SRAKIĆ, Marin, Tužbe stanovnika Đakovštine protiv vojnika osloboditelja (1689), 
str. 197–199.
448. SRAKIĆ, Marin, Strossmayerovi prijedlozi o uređenju Jamnice, str. 200–208.
Recenzije i prikazi 
449. A. Sekulić, Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca, Zbornik za narodni život i 
običaje, JAZU, knjiga 50, Zagreb, 1986, str. 474 i ilustracije (Stjepan KOŽUL), str. 
209–217.
450. Mirogoj, kulturno-povijesni vodič, priredio Ivan Trčak, Zagreb, 1987, 216 str. (Stje-
pan KOŽUL), str.217–218.
451. Bedenica – župa Svih Svetih, L. Dobronić, Bedenica, 1987, 80 str. (Stjepan KOŽUL), 
str. 218–220.
452. Deseta obljetnica »Knjižnice zbornika »Kačić«« (Ante SEKULIĆ), str. 220–222.
453. Hrvoje Morović, Izbor iz djela, Split, Književni krug, 1988, str. 430. (Ante SEKU-
LIĆ), str. 223–224.
454. Ante Romac, Minerva – Florilegij latinskih izreka, Zagreb, 1988, str. 833. (Matija 
BERLJAK), str. 225–226.
455. Ulpijan – Knjiga Regula, izdala »Latina et graeca«, priredio i preveo Ante Romac, 
Zagreb, 1987, str. 117. (Matija BERLJAK), str. 226.
Kronika
456. ZIRDUM, Andrija, Izložba »Blago franjevačkih samostana BiH«, str. 227–231.
457. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 232–241.
God. XIII, br. 23 (1989.)
Rasprave i prilozi
458. BRKOVIĆ, Milko, Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. u zbivanjima prije, u vrijeme i 
nakon Kosovske bitke 1389. godine, str. 1–8.
459. JALIMAM, Salih Abdulah, Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bo-
sni, str. 9–19.
460. TOMLJENOVIĆ, Ivica, Prilog povijesti hrvatskih cistercita, str. 20–27.
461. SEKULIĆ, Ante, Pavlinski samostan u Dubici, str. 28–43.
462. DADIĆ, Žarko, Hrvatski dominikanac Benjamin i njegova astronomska uloga u kru-
gu novgorodskog arhiepiskopa Genadija u 15. stoljeću, str. 44–48.
463. HOŠKO, Franjo Emanuel, Školsko djelovanje franjevaca u Bačkoj tijekom 18. i 19. 
stoljeća, str. 49–54. 
464. LUKINOVIĆ, Andrija, Antun Zdenčaj (1721–1791), nepoznati historiograf zagre-
bačke biskupije, str. 55–66.
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Vrela
465. LUKINOVIĆ, Andrija, Vizitacije zagrebačkog kaptola u XVII. stoljeću, str. 67–89.
Recenzije i prikazi 
466. Lujo Margetić – Petar Strčić, Krčki (Vrbanski) statut iz 1388, Krk 1988. (Krčki zbor-
nik sv. 10, posebno izdanje 12), str. 173 + str. 76 faksimil. (Marijan VALKOVIĆ), 
str. 90–92.
467. Hrvatska provincija franjevaca konventualaca nekad i danas, Izd. provincijalat fra-
njevaca konventualaca, Zagreb 1989. (Stjepan KOŽUL), str. 92–96.
468. Antun Trstenjak, La dimensione morale nella dottrina pastorale di Alessandro Ko-
mulović, Zagreb 1988, str. 112. – Isti, Alessandro Komulović S. I., 1548–1608, pro-
filo biografico, u: »Archivum historicum societatis Iesu«, 58 (1989), 43–86. (Franjo 
Emanuel HOŠKO), str. 97–98.
469. Mijo Brlek, Leksikograf Joakim Stulli (1730–1817). JAZU, Razred za filološke zna-
nosti, knjiga 60. Zagreb 1987, str. 342. (Franjo Emanuel HOŠKO), str. 99–101.
470. Ivan Damiš, »La dimensione di cattolicitá« nelle ricerche di storia ecclesiastica degli 
Slavi Meridionali di Eusebio Fermendžin. Pontificia universitá Urbaniana (Roma). 
Čakovec 1988, str. 104. (Franjo Emanuel HOŠKO), str. 101–102.
471. Marko Semren, Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erze-
govina (fino al 1517). Pontificium athenaeum Antonianum. Romae 1987, str. 94. 
(Franjo Emanuel HOŠKO), str. 103–104. 
Bibliografija
472. ŠANJEK, Franjo, Pedeset godina znanstvenog i literarnog rada Tomislava J. Šagi- 
Bunića (1939–1989), str. 105–140.
473. BUTURAC, Josip, Katolički dnevnik »Hrvatska straža« 1929–1941., str. 141–200.
Kronika
474. KUREČIĆ, Zvonimir, Novi prinosi o hrvatskoj sikstinskoj crkvi svetoga Jeronima u 
Rimu, str. 201–208.
475. UREDNIŠTVO, Hrvati i Islam od ranog srednjeg vijeka do 18. stoljeća. Šesti među-
narodni simpozij studija o hrvatskom kulturnom prostoru, Paris – Sorbonne, 2. i 3. 
prosinca 1988., str. 209–210. 
476. PICARD, Christophe, Hrvati i slavenska sredina u Andaluziji u 10. i 11. stoljeću, str. 
211–218.
477. ŠANJEK, Franjo, Dalmatinac Djawhar (o. 911.–28. 01. 992.) utemeljitelj Kaira, str. 
219–223.
478. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 224–232.
God. XIII, br. 24 (1989.)
Rasprave i prilozi
479. ŽUGAJ, Marijan, Bosanska vikarija i franjevci konventualci, str. 1–26.
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480. PETEŠIĆ, Ćiril, Glagoljski prvotisci i pavlini, str. 27–44.
481. SRAKIĆ, Marin, Katolička crkva u Vojnoj krajini – prema dokumentima Dijecezan-
skog arhiva u Đakovu, str. 45–60.
482. DRAGIČEVIĆ, Magdalena, Nošnja likova s pluteja splitske krstionice, str. 61–65.
483. FAZINIĆ, Alena, O nekim zapisima na hrvatskom jeziku u matičnim knjigama župe 
Žrnovo na otoku Korčuli, str. 66–67.
Vrela
484. SRAKIĆ, Marin, Molitva za zločince, str. 68–75.
485. PEDERIN, Ivan (prir.), Dva neobjavljena sastava Šime Ljubića. Nikoliko ričih O 
Ljubomudrju Jezika slavjanskoga i Relazione della storia colle altre scienze e relati-
vo metodo d’insegnamento nelle scuole, str. 76–115.
Recenzije i prikazi 
486. Povijesne zablude knjige M. Jačova »Venecija i Srbi u Dalmaciji u XVIII veku«, 
Beograd 1984 (Nikola CRNKOVIĆ), str. 116–136.
487. Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244–1786, izd. »Globus« – Muzej za umjetnost i obrt, 
Zagreb 1989, str. 1–502, uz brojne fotografije, grafike, skice i crteže u boji i crnobi-
jeloj tehnici. (Franjo ŠANJEK), str. 137–139.
488. Dragoljub Dragojlović, Krstjani i jeretička crkva bosanska (ćirilicom), izd. Balka-
nološki institut SANU, Posebna izdanja 30, Beograd 1987, str. 1–281, sažetak na 
francuskom (str. 256–269) i »Registra« osobnih imena i geografskih pojmova (str. 
271–281). (Franjo ŠANJEK), str. 139–142.
Bibliografija
489. BUTURAC, Josip, Katolički dnevnik »Hrvatska straža« 1929–1941. (Drugi dio), 
str. 143–201.
Kronika
490. BRKOVIĆ, Milko, Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od 
XII. do XV. stoljeća, str. 202–210.
491. JURIŠIĆ, Hrvatin Gabrijel, Humanistička naobrazba na narodnom jeziku. Uz pro-
slavu 150. obljetnice djelovanja Franjevačke klasične gimnazije u Sinju (1838/9.–
1988/9.), str. 211–216.
In memoriam
492. LUKINOVIĆ, Andrija, Metod Hrg, str. 217–219.
493. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 220–233.
God. XIV, br. 25 (1990.)
Rasprave i prilozi
494. ŽUGAJ, Marijan, Samostani franjevaca konventualaca u Bosanskoj vikariji, str. 1–48.
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495. SEKULIĆ, Ante, Pavlinski samostan Bl. Djevice Marije na Gariću, str. 49–65.
496. MARGETIĆ, Lujo, Počeci prošteništva i franjevačkog samostana na Trsatu, str. 
66–77.
497. VEREŠ, Tomo, Dominikanci u Subotici (1945–1948), str. 78–94.
Vrela
498. PAVLOVIĆ, Augustin, Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vre-
lima iz 15. stoljeća, str. 95–108.
499. BRKOVIĆ, Milko, Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane u Splitu, str. 
109–125.
500. SRAKIĆ, Marin, Jakov Stojanović: iz života u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu, 
str. 126–132.
Recenzije i prikazi 
501. Holm Sundhaussen: Historische Statistik Serbiens 1834–1914. Mit europäischen 
Vergleichsdaten. München: R. Oldenbourg Verlag 1989, 645 str., preko 200 tabela, 
10 dijagrama, 5 karata, popis izvora i literature, glosar (=Südosteuropäische Arbeiten 
87) (Srećko M. DŽAJA), str. 133–136.
Bibliografija
502. BRKOVIĆ, Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, str. 137–164.
Kronika
503. MILOVČIĆ, Ivan, Glagolitica Hieronymiana, str. 165–178.
504. DŽAJA, Srećko M., Inteligencija u južnoslavenskom prostoru u 19. stoljeću, str. 
179–186.
505. LUKINOVIĆ, Andrija, Zagrebački biskupi Ivan Smilo i Ivan Šipuški 1388–1397., 
str. 187–202. 
In memoriam
506. ŠANJEK, Franjo, Prof. dr. Josip Turčinović. Život i djelatnost. Popis radova. str. 
203–211.
507. TURČINOVIĆ, Josip, Ivan Stojković u službi zajedništva Crkve; Crkva u Istri, str. 
211–224.
508. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 225–231.
God. XIV, br. 26 (1990.)
Rasprave i prilozi
509. ULMAN, Alojzija, Sakralni objekti Cibalae (današnjih Vinkovaca), str. 1–30.
510. GRMEK, Mirko Dražen, La vie mouvementée de Jacques de Plaisance, médecin du 
roi, lecteur universitaire et évêque de Zagreb, str. 31–50. 
511. MOAČANIN, Nenad, Ime Gospić u svijetlu turskih izvora, str. 51–54.
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512. FAZINIĆ, Alena, Neki podaci o stanovnicima grada Korčule iz župskih matičnih 
knjiga od XVI. do XIX. stoljeća, str. 55–61.
Vrela
513. VLAHOVIĆ, Josip, Inventari crkve i samostana sv. Franje u Cresu u 16. stoljeću, 
str. 62–82.
514. LUKINOVIĆ, Andrija, Zaključci biskupijske sinode u Đakovu 1690., str. 83–89.
515. SRAKIĆ, Marin, Franjevačke bratovštine u Osijeku, str. 90–93.
Bibliografija
516. PETEŠIĆ, Ćiril, Hrvatska bibliografija o porijeklu pape Siksta V., str. 94–120.
517. JURIĆ, Šime – FRKIN, Vatroslav, Katalozi inkunabula crkvenih ustanova u Hrvat-
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ljeća, str. 17–31.
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Split 1993. (str. 588) (Lovorka ČORALIĆ), str. 186–187.
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1993, str. 779. (Lovorka ČORALIĆ), str. 188–190.
637. Homo imago et amicus Dei (Čovjek slika i prijatelj Božji), Miscellanea in honorem 
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Collegium croaticum Sancti Hieronymi, Romae 1991, 710. str. (Lovorka ČORA-
LIĆ), str. 191–196.
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639. Acta Facultatis medicinae Fluminensis, XVII (1992) 3–4, str. 106–232. (Franjo ŠA-
NJEK), str. 198–199.
640. Zagrebački Gradec 1242–1850. U povodu 750. obljetnice »Zlatne bule« – Zagreb 
1992, uredio dr. I. Kampuš, Zagreb 1994, str. 1–407, s ilustracijama. (Željko HO-
LJEVAC), str. 200–204.
641. Kninski zbornik, Matica hrvatska, Zbornici i monografije, Zagreb 1993., str. 248. 
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642. J. Pavić – T. Z. Tenšek, Patrologija, Zagreb (KS) 1993, str. 1–345. (Marijan BIŠ-
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649. GJIDARA, Marc, Crkva, nacije i manjine u postkomunističkoj Europi, str. 1–58.
650. CRNKOVIĆ, Nikola, Vjera i svetišta starih Hrvata. Novi putovi istraživanja, str. 
59–90.
651. APOSTOLOVA – MARŠAVELSKI, Magdalena, Neka pitanja pravnog i društvenog 
položaja predijalista zagrebačkog biskupa u XIII. i XIV. stoljeću, str. 91–100.
652. PIPLOVIĆ, Stanko, Prva crkva u Dioklecijanovoj palači, str. 101–108.
653. ZANINOVIĆ, Joško, Kako je biskup, ban i vranski prior Petar Berislavić pribavio 
Hrvatskoj naslov »Predziđe kršćanstva«, str. 109–134.
654. KAPITANOVIĆ, Vicko, Hrvatska crkva pod francuskom vlašću, str. 135–156.
Vrela
655. FAZINIĆ, Alena, Popis korčulanskih svećenika od konca XVI. do konca XIX. sto-
ljeća, str. 157–164.
Prikazi i recenzije
656. Vinko Paletin: Rsprava o pravu i opravdanosti rata što ga španjolski vladari vode 
protiv naroda Zapadne Indije (1559) / Tratado del derecho y justicia dela guerra que 
tienen los reyes de España contra las naciones dela Yndia Ocidental (1559), Priredili 
Franjo Šanjek i Mirjana Polić-Bobić. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1994 (303 str. 
+ 12 tablica sa crno-bijelim fotografijama) (August KOVAČEC), str. 165–169.
657. Smail Balić, Das unbekannte Bosnien, Europas Brücke zur islamischen Welt, Kölner 
Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte; Bd. 23, Böhlau – Verlag, Köln 1992, S. 
527. ISBN 3–412–06391–6. (Frano PRCELA), str. 169–171.
658. Niko Ikić, Der Begriff Union im Entstehungsproze der unierten Diözese von Marča 
(Križevci). Eine ekklesiologischjuridische Untersuchung auf Grund einer geschich-
tlichen Darlegung. Dissertationen: Theologische Reihe (Hrsg. von Bernhard Sirch), 
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Band 32, EOS Verlag Erzabteil St. Ottilien 1989. S. 438. ISBN 3–88096–832–2. 
(Frano PRCELA), str. 171–172.
659. Ferdinand R. Gahbauer, Die Pentarchietheorie. Ein Modell der Kirchenleitung von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. (= Frankfurter Teologische Studien, 42. Bd.). Ver-
lag Josef Knecht, Frankfurt/M. 1993. Str. 467. (Frano PRCELA), str.173–175.
660. Znanstveni skup Dragutin Parčić, hrvatski jezikoslovac i glagoljaš (u povodu 160. 
obljetnice rođenja i 90. obljetnice smrti), Zadarska smotra, časopis za kulturu, zna-
nost i umjetnost, Matica hrvatska – ogranak Zadar, god. XLII, br. 3, Zadar 1993, str. 
213. (Lovorka ČORALIĆ), str. 176–177.
661. Mile Bogović, Katolička Crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine, 2. 
Izdanje, Analecta Croatica christiana, sv. XIV, Kršćanska sadašnjost – Školska knji-
ga, Zagreb 1993, str. 187. (Lovorka ČORALIĆ), str. 178–180.
662. Darko Žubrinić, Biti pismen, biti svoj. Crtice iz povijesti glagoljice, HKD sv. Jeroni-
ma (sv. Ćirila i Metoda), Zagreb 1994, 303 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 180–182.
663. Benedikta Zelić-Bučan, Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti, HKD sv. Jero-
nima (sv. Ćirila i Metoda), Zagreb 1994, 271 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 182–185.
664. Franjo Šanjek – Franko Mirošević, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, Školska 
knjiga, Zagreb 1994, 344 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 185–189.
665. Ivan Fuček, Juraj Mulih – život i djelo, Zagreb, Biblioteka Vrela i prinosi, knj. 4, 
1994.–XVII, 559 str. (Andrija ZIRDUM), str. 189–192.
Dossier
Zadar, kolijevka hrvatskog visokog školstva
666. UREDNIŠTVO, Petstota obljetnica prvog hrvatskog sveučilišta (1495–1995), str. 
193–195.
667. GULIN, Ante, Srednjovjekovni pečat zadarskog samostana sv. Dominika, str. 196–
197.
668. [Uredništvo], Dominikanci u Zadru, str. 198–199.
668a. Carlo F. BIANCHI, Crkva i samostan sv. Dominika u Zadru (u: Zara cristiana, I., 
Zadar 1877, str. 415–428), prev. Marino Manin, str. 199–207.
668b. Giuseppe SABALICH, Dokinuta crkva sv. Dominika (u: Arheološki vodič po Za-
dru, Zadar 1897, str. 295–306), prev. Natka Badurina, str. 208–212.
669. ČORALIĆ, Lovorka, Zemljišni posjedi dominikanskog samostana u Zadru u XVII. i 
XVIII. stoljeću, str. 213–224.
670. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 225–229.
God. XVIII, br. 34 (1994.)
Rasprave i prilozi 
671. MARGETIĆ, Lujo, Pitanja iz najstarije povijesti zagrebačke biskupije i Slavonije, 
str. 1–50.
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672. BRKOVIĆ, Milko, Svjedoci u ispravama hrvatskih narodnih vladara, str. 51–78.
673. ČORALIĆ, Lovorka, Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima u oporukama hrvat-
skih iseljenika, str. 79–98.
674. DOMAZET, Mladen, Kaštelanske bratovštine od XVI. do XIX. stoljeća, str. 99–116.
675. LUKŠIĆ, Elvis, Zaslužni Barbanac Petar Stanković (1771–1852.), str. 117–130.
676. MATIJACA, Ivo, Korčulanski kanonik, pjesnik i arheolog Jakov Salečić (oko 1678.–
1747.), str. 131–140.
677. MARKUS, Tomislav, Nekoliko dokumenata o pitanju službenog jezika u Katoličkoj 
crkvi u Hrvatskoj 1848–1849. godine, str. 141–154.
Vrela
678. DUPLANČIĆ, Arsen, Oporuka splitskog kanonika i književnika Jurja de Carisa 
(Dragišića), str. 155–166.
Prikazi i recenzije
679. Tomo Vukšić, Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini 
(1878–1903.), Povijesno-teološki prikaz, Mostar 1994. (Milko BRKOVIĆ), str. 
167–174.
680. Noel Malcolm: Bosnia: A Short History (Kratka povijest Bosne), London, Macmi-
lan 1994, XXIV + 340 str. s pet geografsko-političkih karata. (Mato ZOVKIĆ), str. 
174–183.
681. Jozo Marević, Hrvatsko-latinski rječnik, izd. »Školska knjiga«, Zagreb 1994, tisak 
»Grafički zavod Hrvatske«. (Rafo BOGIŠIĆ), str. 183–185.
682. Jure Krišto, Prešućena povijest. Katolička crkva u hrvatskoj politici 1850–1918, 
Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1994., 471 str. (Srećko M. DŽAJA), str. 
185–191.
683. Christopher F. Black, Le confraternite italiane del Cinquecento, Rizzoli editore, Ber-
gamo 1992., 499. str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 192–194.
684. Ivana Prijatelj-Pavičić, Loretske teme. Novi podaci o štovanju Loretske Bogorodice 
u likovnim umjetnostima na području »Ilirika«, Rijeka, Vitagraf, 1994., 96 str. (Lo-
vorka ČORALIĆ), str. 194–197.
685. Petar Strčić, Košljun i njegov franjevački samostan, Rijeka, 1994., 108 str. (Lovorka 
ČORALIĆ), str. 197–198.
Dossier
Zadar, kolijevka hrvatskog visokog školstva
686. ČORALIĆ, Lovorka, Dominikanski samostan u Zadru u oporukama zadarskih ple-
mića (XVI-XVIII. st.), str. 199–208.
687. BIŠKUP, Marijan, Rukopisni rariteti dominikanske knjižnice u Zadru. Prema popisu 
iz XVIII. stoljeća, str. 209–218.
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Kronika
688. GOLUB, Ivan, Spomenik i simpozij Marku Antunu de Dominisu u Rabu, str. 219–
220.
689. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 221–226.
God. XIX, br. 35 (1995.)
Rasprave i prilozi 
690. ĆOŠKOVIĆ, Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.–1423.), str. 
1–54.
691. ZELIĆ, Danko, O antičkom i srednjevjekovnom imenu grada i otoka Krka, str. 55–62.
692. PEKLIĆ, Ivan, Kulturna i prosvjetna djelatnost pavlina u Hrvatskoj s posebnim osvr-
tom na Križevce, str. 63–72.
693. BRKOVIĆ, Milko, Iz hrvatske diplomatičke baštine, str. 73–84.
Vrela
694. MARGETIĆ, Lujo, Bula »ad decorem« pape Nikole V. (1447.), str. 85–92.
695. ČORALIĆ, Lovorka – MANIN, Marino, Bratovština svetog Jeronima u Udinama, 
str. 93–110.
696. ČORALIĆ, Lovorka, Prilog životopisu ninskog biskupa Franje Grassija (1667.–
1677.), str. 111–121.
Prikazi i recenzije
697. Miroslav Kurelac: Ivan Lučić Lucius, otac hrvatske historiografije, Školska knjiga, 
Biblioteka »Clio Croatica«, Zagreb, 1994., 179 str. (Zoran LADIĆ), str. 123–127.
698. Dragutin Pavličević: Moravski Hrvati. Povijest – život – kultura, Hrvatska sveučiliš-
na naklada, Zagreb, 1994., 376 str. (Željko HOLJEVAC), str. 127–128.
699. Darko Darovec: Pregled zgodovine Istre, Knjižnica Annales 1, Zgodovinsko društvo 
za južno Primorsko i Primorske novice, Koper, 1992., 88 str. (Lovorka ČORALIĆ), 
str. 129–131.
700. Starohrvatski Solin. Disputationes Salonitanae IV., Radovi znanstvenog skupa u po-
vodu 100. obljetnice utemeljenja »Bihaća – hrvatskog društva za istraživanje doma-
će povijesti« (Split, 1984.), Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 85. 
Split, 1993., 362 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 131–132.
701. Zbornik u čast fra Karla Jurišića, Kačić, Zbornik Franjevačke Provincije Presvetoga 
Otkupitelja, sv. XXV., Split, 1993., 883 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 133–136.
702. I. Damiš: Iz prošlosti župe Čakovec. Niz članaka i radova iz povijesti, HKD sv. 
Jeronima (sv. Ćirila i Metoda), Zagreb 1994., 262 str. (Tomislav MRKONJIĆ), str. 
136–137.
703. Kaser, Karl, Südosteuropäische Geschichte und Geschichtswissenschaft. Eine 
Einführung. Böhlau Verlag, Wien – Köln 1990. S. 308. ISBN 3–205–05340–0; Bar-
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ton, Peter F., Geschichte des Christentums in Österreich und Südmitteleuropa. Bd. 1: 
Frühes Christentum in Österreich und Südmitteleuropa. Bis zur Reichsteilung 395. 
360 S. mit Abb. Bid 2: Von der Gotennot zum Slovenensturm. Zwischen Alarich 
und Columbanus. Vom späten 4. bis zum frühen 7. Jahrhundert. 400 S. mit Abb. 
Böhlau Verlag, Wien – Köln 1992, = Studien und Texte zur Kirchengeschichte und 
Geschichte. 3. Reihe. ISBN 3–205–98154–5 u. 3–205–98155–3. (Frano PRCELA), 
str. 137–139.
704. Gross, Mirjana, Die Anfänge des modernen Kroatien. Gesellschaft, Politik und 
Kultur in Zivil-Kroatien und –Slawonien ih den ersten dreissig Jahren nach 1848. 
Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar 1993. S. 311, DM 68 (Frano PRCELA), str. 
139–141.
705. Probleme des Friedens. Politische Vierteljahreszeitschrift, Heft 4, 1994. Bosnien-
Herzegowina. Die Chancen einer gerechten Lösung. Herausgegeben von Pax Chri-
sti – Deutsches Sekretariat. S. 166. ISBN 3–929522–15–2. (Frano PRCELA), str. 
141–143.
706. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27, 
Zagreb 1994., str. 404 (Mladen TOMORAD), str. 143–146. 
Dossier
Zadar, kolijevka hrvatskog visokog školstva
707. RAUKAR, Tomislav, Društveni obzori srednjovjekovnog Zadra. U povodu 500. 
obljetnice zadarskog visokog školstva, str. 147–166.
708. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 167–169.
God. XIX, br. 36 (1995.)
Rasprave i prilozi 
709. BRKOVIĆ, Milko, Pisari isprava hrvatskih narodnih vladara, str. 1–10.
710. PIPLOVIĆ, Stanko, Promišljanja o bazilici sv. Stjepana pod borovima u Splitu, str. 
11–18.
711. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. Prvi dio, str. 19–68.
712. ŠKUNCA, Stanko Josip, Pitanje identiteta fra Bernardina Splićanina, izdavača hrvat-
skog lekcionara (1495.), str. 69–76.
713. PETRAČ, Božidar, Duhovne odrednice hrvatske književnosti, str. 77–95.
Prikazi i recenzije
714. Kronika franjevačkog samostana u Brodu na Savi I, (1706.–1787.): Zapisnik ili Knji-
ga bilješki samostana Presvetoga Trojstva u Brodu u Slavoniji: za tisak priredio dr. 
Josip Barbarić, uredio p. Egidije Stjepan Biber, Biblioteka Brodskog Posavlja, knj. 
2, Slavonski Brod, 1995., 356 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 97–99.
715. Život i djelo Bartola Kašića, Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 340. 
obljetnice Kašićeve smrti, Zadar, 1994., 338 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 99–101.
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716. Fra Stanko Bačić, Župa Svih Svetih – Piramatovci. Povijesni pregled, Šibenik, 1995., 
141 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 101–102.
717. Duška Žitko, Ex voto – Votivne podobe pomorcev/Immagini votive della gente di 
mare, Knjižnica Annales, sv. 2, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 
1992., 66 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 102–103.
718. Balić, Smail, Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. Eine historisch-zeit-
genössische Skizze. Böhlau Verlag, Köln – Wien, 1992. s. 40 (ISBN 3–412–08792–
0). (Frano PRCELA), str. 103–104.
719. Zečević Božić OCD, Jure, Die Autokephalieerklärung der Makedonischen Ortho-
doxen Kirche. (= Das östliche Christentum , N. F., Bd. 42). Würzburg, 1994. str. 392. 
ISBN 3–7613–0177–4. (Katrin BOECKH – Frano PRCELA), str. 104–107.
720. Grulich, Rudolf, Advocata Croatiae, Wallfahrten im ehemaligen Jugoslawien. Mit ei-
nem Vorwort von Erzbischof Franjo Kardinal Kuharić. (= Für Kirche und Volksgrup-
pe – Kleine Reihe des Sudetendeutschen Preisterwerkes Bd. 5), Königstein, 1994., 
101 str. (Frano PRCELA), str. 107–108.
721. Petar Grgec, Dr. Rudolf Eckert, izd. HKD sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda), Zagreb 
– Zvona, Rijeka, 1995., 316 str. (Željko HOLJEVAC), str. 108–109.
722. Bosna od Omiša do Igala?! ili kako razmišlja bosanskomuslimanska inteligencija. 
Neum i Bosansko primorje (Grupa autora), Vojna biblioteka – Press centar Armije 
BiH, Sarajevo, 1994. (Mladen ANČIĆ), str. 110–115.
723. Josip Turčinović, Antun Vramec, sporni hrvatski teolog, izd. KS, Zagreb, 1995., str. 
165. (Tomislav Zdenko TENŠEK), str. 116–119.
724. Uz knjigu J. Krišta Prešućena povijest...Prebrzo oporbenjaštvo: Odgovor Srećku M. 
Džaji (Jure KRIŠTO), str. 119–125.
725. Recenzentov post scriptum (Srećko M. DŽAJA), str. 125–126.
Dossier
Zadar, kolijevka hrvatskog visokog školstva
726. Zadarski dominikanski samostan u djelu Valerija Ponte (prev. Augustin PAVLOVIĆ), 
str. 127–133.
727. BIŠKUP, Marijan, Summa de paenitentia Pavla Dalmatinca (oko 1190.–1255.), str. 
134–153. [Sadrži i prijevod teksta Pavla Dalmatinca, str. 138–150.]
In memoriam
728. RADELJ, Petar Marija, Prof. dr. Josip Lučić (1924.–1994.) – bio-bibliografski nacrt, 
str. 155–166.
729. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 167–171.
God. XX, br. 37 (1996.)
Rasprave i prilozi 
730. ANDRIĆ, Stanko, Regularni kanonici u srednjovjekovnom Srijemu, str. 1–22.
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731. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. Drugi dio: protestan-
tizam, str. 23–55.
732. ĆOŠKOVIĆ, Pejo, Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić, str. 57–81.
Vrela
733. ČORALIĆ, Lovorka, Prilozi životopisu zadarskoga nadbiskupa Teodora Balbija 
(1656.–1669.), str. 83–91.
Prikazi i recenzije
734. Ulrich Horst, Autorität und Immunität des Papstes. Raphael de Pornassio OP und 
Julianus Tallada OP in der Auseinandersetzung mit dem Baseler Konziliarismus 
(Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes, NF 36). Paderborn: Schöningh, 1991. 
Str. XIX/119. (Frano PRCELA), str. 93–94.
735. Sumartin, Zbornik radova, Sumartin – Split, 1992, 24x16.5 cm, 400 str. (Vicko KA-
PITANOVIĆ), str. 94–96.
736. Juraj Divnić, Pismo papi Aleksandru VI. (priredila Olga Perić), Gradska knjižnica 
»Juraj Šižgorić« (Knjižnica »Bašćina«), Šibenik, 1995, 64 str. (Lovorka ČORALIĆ), 
str. 96–97.
737. Fra Stanko Bačić, Franjevački samostan u Karinu. Povijest franjevačkog samostana 
u Karinu u svjetlu protokola ili kronike fra Marijana Lekušića (1734.–1740.), Općina 
Lisičić, Šibenik, 1995., 154 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 97–99.
738. Fra Josip Ante Soldo, Sinjska krajina u 17. i 18. stoljeću, knjiga prva, Ogranak Mati-
ce hrvatske u Sinju, Sinj, 1995., 260 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 99–101.
739. Ante Gulin, Povijest obitelji Rattkay. Genealoška studija i izvori (1400–1793), Djela 
HAZU, knjiga 72, Zagreb, 1995., 154 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 101–103.
740. Vatikan i Dubrovnik. Prigodom pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, u rujnu 1994. 
godine, uredio mons. Želimir Puljić, Biskupski ordinarijat Dubrovnik, Dubrovnik 
1994., 239 str. (Željko HOLJEVAC), str. 103–104.
741. Kroatien. Landeskunde – Geschichte – Kultur – Politik – Wirtschaft – Recht. Hrsg. 
Von Neven Budak (u.a.). Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 1995 = Österreichisc-
he Osthefte 37 (1995), Heft 2. 465 S. (Frano PRCELA), str. 105–106.
742. Michael W. Weithmann, Balkan – Chronik. 2000 Jahre zwischen Orient und Okzi-
dent, F. Pustet/Styria, Regensburg, Graz, Wien, Köln 1995. Str. 542. ISBN 3–222–
12327–6. (Frano PRCELA), str. 106–109.
743. Karlheinz Deschner / Milan Petrović, Weltkrieg der Religionen. Der ewige Kre-
uzzug auf dem Balkan, Weitbrecht, Wien – Stuttgart 1995. 335 Seiten. ISBN 3–412–
08995–8. (Frano PRCELA), str. 109–111.
744. Christian Kind, Krieg auf dem Balkan. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte, 
Hintergründe, Motive. Verlag NZZ – Verlag Ferdinand Schöningh, Zürich/Paderborn 
1994. Str. 184. ISBN 3–506–74449–6. (Frano PRCELA), str. 112–113.
745. Johannes Vollmer (Hrsg.), Daß wir in Bosnien zur Welt gehören. Für ein multikul-
turelles Zusammenleben, Mit einem Vorwort von Franz Hohler. Denzinger Verlag, 
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Solothurn/Düsseldorf 1995. Str. 308. ISBN 3–545–34135–6. (Frano PRCELA), str. 
113–115.
746. Marie-Janine Calic, Der Krieg in Bosnien-Herzegowina. Ursachen – Konfliktstruktu-
ren, Edition Suhrkamp 1943 = NF Band 943. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1995. Str. 
257. ISBN 3–518–11943–5. (Frano PRCELA), str. 115–116.
Dossier
747. ANDRIĆ, Stanko, Studenti iz slavonsko-srijemskog međuriječja na zapadnim sveu-
čilištima u srednjem vijeku (1250.–1550.), str. 117–152.
Kronika
748. GOLUB, Ivan, Spomen-ploča Jurju Križaniću na mjestu Hrvatskog kolegija u Beču, 
str. 153–157.
749. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 159–163. 
God. XX, br. 38 (1996.)
Rasprave 
750. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. Treći dio: magija i 
ostali procesi, str. 1–44.
751. ŽUGAJ, Marijan, Franjevci konventualci biskupi u senjskoj i krbavskoj ili modruš-
koj biskupiji, str. 45–72.
752. STRECHA, Mario, » Sve za vjeru i domovinu«. Idejna strujanja u katolicizmu u 
banskoj Hrvatskoj potkraj XIX. stoljeća, str. 73–132.
753. STANČIĆ, Nikša, La nation et le nationalisme croates au XIXe et au XXe siècle, str. 
133–160.
Prilozi 
754. CICVARIĆ, Ivan, Ubikacija starokršćanskog Ludruma, str. 161–172.
755. MIHALJEVIĆ, Vine, Fra Mate Divković i hrvatska bratovština u Mlecima, str. 173–
180.
756. BALOG, Zdenko, Nikola Benger i njegova knjiga Kraljica mučenika, str. 
181–185.
Prikazi i recenzije
757. Materielle Kultur und religiöse Stiftung im Spätmittelalter, Veröffentlichungen des 
Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs 12 (Materijalna kultura i 
religiozna zaklada u kasnom srednjem vijeku, Izdanja Instituta za srednjovjekov-
nu materijalnu kulturu Austrije 12), Wien 1990, str. 272 (Marija KARBIĆ), str. 
187–190.
758. Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, Nr. 14. Wallfahrt und Alltag in Mittelalter und früher Neuzeit, Internati-
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onales Round-Table-Gespräch Krems an der Donau 8. Oktober 1990., Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1992, str. 351 (Zoran LA-
DIĆ), str. 190–193.
759. Bazilije Pandžić, Životopis dr. fra Dominika Mandića, OFM; ZIRAL, Chicago 1994, 
235 str. (Željko HOLJEVAC), str. 193–195.
760. Franjo Emanuel Hoško, Marijan Jaić – obnovitelj među preporoditeljima. Izd. Kate-
hetski salezijanski centar, Zagreb 1996. (Nikola VUKOJA), str. 195–197.
761. Ante Sekulić, Hrvatski bački mjestopisi: povijest hrvatskih imena mjesta u Bačko-
bodroškoj županiji, Zagreb (Školska knjiga) 1994, 174 str. (Lovorka ČORALIĆ), 
str. 198–199.
762. Josip Kolanović, Šibenik u kasnome srednjem vijeku, Biblioteka Clio Croatica, Za-
greb (Školska knjiga) 1995, 348 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 199–201.
763. Grafenauerjev zbornik, ur. Vincenc Rajšp, Ljubljana, 1996, 703 str. (Lujo MARGE-
TIĆ), str. 201–203.
764. Westillyricum und Norditalien in der spätrömischen Zeit (Zahodni Ilirik in seve-
rovzhodna Italija v poznorimski dobi), ur. R. Bartož (Situla, Razprave Narodnega 
muzeja v Ljubljani, 34), Ljubljana, 1996, 407 str. (Lujo MARGETIĆ), str. 203–204.
765. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 205–208.
God. XXI, br. 39 (1997.)
Rasprave 
766. BRKOVIĆ, Milko, Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest 
Makarskog primorja u XV. stoljeću, str. 1–18.
767. LADIĆ, Zoran, Some Remarks on Medieval Croatian Pilgrimages, str. 19–24.
768. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. Četvrti dio: magija i 
ostali procesi, str. 25–60.
769. TATARIN, Milovan, Književni utjecaji u Bogomolnoj knjižici Marijana Lanosovića, 
str. 61–76.
770. LUPIS, Vinicije B., Prilog poznavanju sakralnog graditeljstva Konavala u XIX. sto-
ljeću, str. 77–88.
771. MARGETIĆ, Lujo, Pravnopovijesne, povijesne, diplomatičke i druge raščlambe – 
preduvjet daljnjeg napretka hrvatske historiografije, str. str. 89–94.
Dossier
Bratovštine na hrvatskim prostorima
772. UREDNIŠTVO, Bratovštine u Hrvatskoj, str. 95–96.
773. PETRIC, Slavka T., Bratovštine u Šibeniku, str. 97–136.
774. KUŠTRE, Dragica, Statut kotorske bratovštine sv. Križa iz 1298. godine, str. 
137–146.
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Prikazi i recenzije
775. Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuš-
kom 11. i 12. kolovoza 1995. (uredio Ante F. Markotić), Mostar: Ziral; Zagreb: Naša 
djeca, 1996., 376 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 147–149.
776. Franjo Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrva-
ta (7.–20. st.). Drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 
1996., 613 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 149–151.
777. Religioni et bonis artibus. Građa za spomen-knjigu Biskupskoga sjemeništa (1850.–
1991.) i Klasične gimnazije Ruđera Boškovića u Dubrovniku (1948.–1996.), prire-
dio Krešimir Vukić, Dubrovnik – Zagreb, 1996., 336 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 
151–153.
778. Marko Šunjić, Bosna i Venecija (odnosi u XIV. i XV. stoljeću), HKD Napredak, Sa-
rajevo, 1996.; 408 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 153–156.
779. Elisabeth von Erdmann-Pandžić, Basillius Pandžić, Juraj Dragišić und Johannes 
Reuchlin. Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Bücher mit einem 
Nachdruck der »Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin« (1517) von Geor-
gius Benignus (Juraj Dragišić) (= Quellen und Beiträge zur kroatischen Kulturges-
chichte, Bd. 1) Bayerische Verlagsanstalt, Bamberg, 1989. (Frano PRCELA), str. 
156–158.
780. Josip Matešić (Hrsg.), Matthias Flacius Illyricus. Leben & Werk (Internationales 
Symposium Mannheim, Februar 1991). Südosteuropa-Studien Bd. 53, München 
1993. Str. 224. (Frano PRCELA), str. 159–160. 
Kronika
781. ŠANJEK, Franjo, Kršćanstvo u srednjoistočnoj Europi i veze Istok – Zapad. Kongres 
povjesničara održan u Lublinu (Poljska) od 2. do 6. rujna 1996. pod pokroviteljstvom 
Međunarodne komisije za komparativnu povijest Crkve, str. 161–162.
782. BIŠKUP, Marijan, Petnaest stoljeća od Klodvigova krštenja. Međunarodni povijesni 
simpozij u Reimsu (Francuska), 19.–25. rujna 1996., str. 162–163.
783. ŠKVORČEVIĆ, Antun, Znanstveni skup o pedesetoj obljetnici sudskoga procesa 
nadbiskupu dr. Alojziju Stepincu, str. 164–166.
784. KARBIĆ, Marija, Znanstveni skup »Matija Mesić – prvi rektor Sveučilišta u Zagre-
bu«, Zagreb, 6. studenog 1996., Slavonski Brod, 8. i 9. studenog 1996., str. 166–168.
785. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 169–174.
God. XXI, br. 40 (1997.)
Rasprave 
786. BERLJAK, Matija, Dva pisma Marka Antuna De Dominisa u svezi njegovoga djela 
»De Republica ecclesiastica«, str. 1–12.
787. LADIĆ, Zoran, O nekim hagiografskim motivima u »Životopisu splitskog biskupa 
sv. Arnira«, str. 13–17.
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788. MARGETIĆ, Lujo, Iz povijesne problematike nekih hagiografskih vrela. U povodu 
članka M. Ivaniševića »Hagiografski izvori itd.«, str. 19–26.
Dossier
Bratovštine na hrvatskim prostorima
789. ČORALIĆ, Lovorka, Tragom grobnice hrvatske bratovštine u North Stonehamu kraj 
Southamptona u Engleskoj, str. 27–38.
790. PRIJATELJ – PAVIČIĆ, Ivana, Kiparska i slikarska umjetnička baština bratovština u 
Dalmaciji između XIV. i XIX. st., str. 39–54.
791. BOŽIĆ – BUŽANČIĆ, Danica, Opute bratovština sv. Roka i sv. Sebastijana u Splitu, 
str. 55–60.
Uz 50. obljetnicu sudskog procesa A. Stepincu
792. UREDNIŠTVO, Radovi znanstvenog skupa u povodu 50. obljetnice sudskog procesa 
Alojziju Stepincu, Zagreb – Lepoglava, 11.–12. X. 1996. (I. dio), str. 61.
793. KUHARIĆ, Franjo, Ovdje je osuđen nevin čovjek. (Govor kardinala F. Kuharića 
na otvorenju Znanstvenog skupa o 50. obljetnici sudskog procesa A. Stepincu), str. 
63–64.
794. ŠTAMBUK – ŠKALIĆ, Marina, Arhivska građa o nadbiskupu Stepincu i sudskom 
procesu u fondovima Hrvatskog državnog arhiva, str. 65–74.
795. KOVAČEC, August, Katolička crkva u Hrvatskoj i nadbiskup Stepinac u arhivskoj 
građi francuskoga konzulata u Zagrebu 1941.–1944., str. 75–83.
796. GLAVINA, Frano, Nadbiskup Stepinac i nacionalsocijalizam u svjetlu izvješća GE-
STAPOA, str. 85–96.
797. ŠANJEK, Franjo, Dr. Alojzije Stepinac i Nezavisna Država Hrvatska u svjetlu nadbi-
skupova dossiera Svetoj Stolici (1943.), str. 97–105.
798. MATIJEVIĆ, Margareta, Stepinčev dossier Svetoj Stolici (31.05.1943.), str. 107–
139.
799. ŠKVORČEVIĆ, Antun, Lik nadbiskupa Stepinca prema njegovim propovijedima i 
govorima, str. 141–160.
800. REPIĆ, Mato, Lepoglavska sjećanja na susrete s nadbiskupom Stepincem, str. 
161–163.
Prikazi i recenzije
801. Marin Zaninović, Od Helena do Hrvata, izd. Školska knjiga, Zagreb 1996., 434 str. 
(Lujo MARGETIĆ), str. 165–166.
802. Franjo Emanuel Hoško, Euzebije Fermendžin, crkveni upravnik i povjesnik, Biblio-
teka Orijentacije 15. knjiga, izd. Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1997., 288 
str. (Lujo MARGETIĆ), str. 167–171.
803. Zvonimir, kralj hrvatski (Zbornik radova), HAZU, Zavod za hrvatsku povijest Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1997., 346 str. (Lovorka ČORA-
LIĆ), str. 171–175.
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804. Ante Sekulić, Hrvatski baranjski mjestopisi. Povijest hrvatskih imena mjesta u Bara-
nji, Školska knjiga, Zagreb 1996., 200 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 175–177.
805. Lovorka Čoralić – Natka Badurina – Ivana Prijatelj-Pavičić, Hrvatska/Italija, Zagreb, 
1997. (Milko BRKOVIĆ), str. 177–179.
806. Krešimir Čvrljak: »Kršćanska etika Fausta Vrančića kao filozofija života: u retros-
pekciji i kontinuitetu prosudbenih odjeka ranije i kasnije etičko-filozofske tradicije«, 
Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo, 1996. (Jadran ZALOKAR), str. 179–182.
807. Pisctole i evangelya: das Perikopenbuch des Ivan Bandulavić von 1613. Teil a. 
Nachdruck/hrsg. Von Elisabeth von Erdmann-Pandžić, Teil b. Glossar und Kommen-
tar/von Darija Gabrić-Bagarić und Elisabeth von Erdmann-Pandžić, (= Quellen und 
Beiträge zur kroatischen Kulturgeschichte, Bd. 7) Böhlau Verlag, Köln/Weimar/
Wien 1997.; Mario Grčević, Die Entstehung der kroatischen Literatursprache. (= 
Quellen und Beiträge zur kroatischen Kulturgeschichte, Bd. 8) Böhlau Verlag, Köln/
Weimar/Wien 1997. (Frano PRCELA), str. 182–184.
In memoriam
808. ŠANJEK, Franjo, Mons. dr. Antun Ivandija (12. I. 1917. – 4. VI. 1997.), str. 185–189.
809. BOGOVIĆ, Mile, Dr. Josip Burić (1910.–1997.), str. 190–194.
810. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 195–199.
God. XXII, br. 41 (1998.)
Rasprave i prilozi
811. MARGETIĆ, Lujo, Poruka i datacija tzv. Ljetopisa Popa Dukljanina, str. 1–30.
812. BRKOVIĆ, Milko, Prostor između Solina i Trogira u diplomatičkim formulama 
srednjovjekovnih isprava, str. 31–52.
813. BOGOVIĆ, Mile, Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskup-
skog dvora. U povodu 750. obljetnice pisma Inocenta IV. senjskom biskupu Filipu, 
str. 53–70.
814. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. Peti dio: magija i 
svodništvo, str. 71–116.
815. LADIĆ, Zoran, O najstarijim hodočašćima iz Kotora, str. 117–122.
816. BERLJAK, Matija, Susret Marka Antuna de Dominisa i Huga Grotiusa u Rotterda-
mu, str. 123–136.
Dossier
Bratovštine na hrvatskim prostorima
817. BENYOVSKY, Irena, Bratovštine u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima, str. 
137–160.
Uz 50. obljetnicu sudskog procesa A. Stepincu
Radovi znanstvenog skupa u povodu 50. obljetnice sudskog procesa Alojziju Stepincu, 
Zagreb – Lepoglava, 11.–12. X. 1996. (II. dio)
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818. KOLARIĆ, Juraj, Alojzije Stepinac i pravoslavlje, str. 161–176.
819. KOŽUL, Stjepan, Svećenici žrtve progona u Hrvatskoj nakon II. svjetskog rata, str. 
177–202.
Prikazi i recenzije
820. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, izd. Školska knji-
ga, Zagreb 1997., str. I-XVII i 1–620. (Franjo ŠANJEK), str. 203–206.
821. Vladimir Grdinić, Ilustrirana povijest hrvatskog ljekarništva. Ljekarništvo na tlu Hr-
vatske: dokazi, izd. Hrvatsko farmaceutsko društvo i Nakladni zavod Matice Hrvat-
ske, Zagreb 1997., str. 1–521. (Franjo ŠANJEK), str. 206–207.
822. Sveti Antun Padovanski i Hrvati. Radovi simpozija u prigodi 800. obljetnice rođenja 
sv. Antuna Padovanskoga (1195.–1995.) održanog u Zagrebu 1. i 2. rujna 1995. go-
dine; »Kačić«. Zbornik Franjevačke Provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. XXVII.–
XXVIII., Split 1995.–1996., 592 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 207–209.
823. Fra Josip Ante Soldo, Sinjska krajina u 17. i 18. stoljeću, knjiga druga, Ogranak Ma-
tice hrvatske u Sinju, Sinj 1997., 463 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 209–211.
824. Krešimir Kužić, Povijest Dalmatinske zagore, Književni krug: Biblioteka znanstve-
nih djela, sv. 87, Split 1997., 392 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 211–213.
825. Ante Sekulić, Hrvatski srijemski mjestopisi, Školska knjiga, Zagreb 1997., 238 str. 
(Lovorka ČORALIĆ), str. 213–215.
826. Ivo Frangeš, Geschichte der kroatischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Ge-
genwart. Übers. von Claudia Schnell nach einer Rohübers. von Jutta Božić. (= 
Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A: Slavistische 
Forschungen, NF, Bd. 15) Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 1995. XIV, 989 str. 
(Frano PRCELA), str. 215–217.
827. Ekkehard Kraft, Moskaus griechisches Jahrhundert. Russisch- griechische Beziehun-
gen und metabyzantinischer Einfluß 1619–1694. (= Quellen und Studien zur Ges-
chichte des östlichen Europa, Bd. 43.) Stuttgart 1995., 223 str. (Frano PRCELA), 
str. 217–219.
828. Gerhard Neweklowsky, Die bosnisch-herzegowinischen Muslime. Geschichte – 
Bräuche – Alltagskultur. (=Österreichisch-bosnische Beziehungen, Bd. 1) (Unter 
Mitarbeit von Besim Ibišević und Žarko Bebić) Wieser Verlag, Klagenfurt – Salz-
burg 1996., 210 str. (Frano PRCELA), str. 219–221.
829. Johann Strutz (Hrsg.), Europa erlesen – Istrien. Wieser Verlag Klagenfurt 1997., 252 
str. (Frano PRCELA), str. 221–222. 
830. Novak V. (ur.), Martjanska pesmarica, izd. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 
Založba ZRC, Ljubljana 1997., 398 str. (Marijan BIŠKUP), str. 223–225.
831. Miroslav Martinjak, Gregorijansko pjevanje. Baština i vrelo rimske liturgije, Hrvatsko 
društvo crkvenih glazbenika – Institut za crkvenu glazbu »Albe Vidaković«,Zagreb, 
1997., 282 str. (Ivan ŠAŠKO), str. 225–227.
832. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 228–232.
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God. XXII, br. 42 (1998.)
Rasprave i prilozi
833. ANDRIĆ, Stanko, Sv. Ivan Kapistran kao čudotvorac za života, str. 1–26.
834. RAUKAR, Tomislav, Rab sredinom XV. stoljeća, str. 27–36.
835. BERTOŠA, Slaven, Nezakonita djeca u pulskim matičnim knjigama krštenih od 
1613. do 1678., str. 37–48.
836. JANDRIĆ, Berislav, Položaj Katoličke crkve u Hrvatskoj u poslijeratnim godinama 
(1945.–1953.), str. 49–62.
837. GEIGER, Vladimir, Nijemci na vlastelinstvu Đakovačke biskupije do 1848./49. go-
dine, str. 63–90.
838. BOTICA, Stipe, Pasionska baština u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, posebice u usme-
noj književnosti, str. 91–106.
Dossier
839. ČORALIĆ, Lovorka, Papa Siksto IV. i Hrvati: indulgencija hrvatskoj bratovštini sv. 
Jurja i Tripuna u Mlecima (1481. god.), str. 107–120.
840. KOVAČIĆ, Joško, Tri pravilnika bratovština u Hvaru iz 15., 16. i 17. stoljeća, str. 
121–134.
Prikazi i recenzije
841. Matija Mesić. Prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu, Zbornik radova sa znanstvenog sku-
pa o Matiji Mesiću u povodu 170. obljetnice njegova rođenja 1826.–1996., Zagreb 
– Slavonski Brod, 1997., 336 str. (Marija KARBIĆ), str. 135–138.
842. R. Bratož, Grška zgodovina, Zbirka zgodovinskega časopisa 18, Ljubljana, 1997., 
264 str. (Lujo MARGETIĆ), str. 138–139.
843. Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije – Dodaci, Supple-
menta, sv. I. listine godina 1020. -1270., Zagreb, 1988., ur. H. Sirotković i J. Kola-
nović, priredili J. Barbarić i J. Marković, 411 str. (Lujo MARGETIĆ), str. 139–141.
844. Magdalena Apostolova Maršavelski, Iz pravne prošlosti Zagreba (13. do 16. stolje-
će), Školska knjiga, Zagreb, 1998., str. 283 (Lujo MARGETIĆ), str. 141–144.
845. Krbavska bitka i njezine posljedice, ur. D. Pavličević, Hrvatska matica iseljenika 
– Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 
1997., 236 str. (Željko HOLJEVAC), str. 144–147.
846. Loreto – crocevia religioso tra Italia, Europa ed Oriente (a cura di Ferdinando Citterio 
e Luciano Vaccaro), Fondazione Ambrosiana Paolo VI, Quaderni della »Gazzada«, 
Editrice Morcelliana, Brescia, 1997., 598 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 147–151.
847. Stanko Bačić, Osvrt na knjigu »Pravoslavna Dalmacija« E. Nikodima Milaša, Matica 
hrvatska – Zadar, Zadar, 1998., 404 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 151–153.
848. Bedekovčina, stara i plemenita (glavni i odgovorni urednik Željko Bajza), Općinsko 
poglavarstvo Bedekovčina, 1997., 324 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 153–156.
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849. Sv. Spas u Vrh Rici, Starohrvatska prosvjeta, serija III, sv. 22/1995., Muzej hrvat-
skih arheoloških spomenika – Split, Split, 1995., 176 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 
156–159.
850. Lovorka Čoralić, Put, putnici, putovanja: ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvat-
skim zemljama (Zagreb: AGM, 1997.) 289 str. (Gordan RAVANČIĆ), str. 159–160.
851. Ante Gulin, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Golden marketing, Za-
greb, 1998., 471 str. (Zoran LADIĆ), str. 160–164.
Bibliografija
852. JURIĆ, Šime – FRKIN, Vatroslav, Katalozi crkvenih ustanova u Hrvatskoj. V. Zbirka 
inkunabula Hrvatske provincije franjevaca konventualaca sv. Jeronima, str. 165–219.
853. PETEŠIĆ, Ćiril, Sveti Marko Križevčanin – Krizin. Bibliografija, str. 220–246.
Bilješke
854. MARGETIĆ, Lujo, Prilog diskusiji o Bašćanskoj ploči, str. 247–248.
855. MOKROVIĆ, Ljiljana, U spomen Baltazaru Adamu Krčeliću. Uz 220. obljetnicu 
smrti, str. 249–252.
856. ČORALIĆ, Lovorka, Jedno novo saznanje o Vinku Pribojeviću? str. 253–255.
In memoriam
857. ŠKEGRO, Ante, Marko Šunjić (15.02.1927.–31.03.1998.), str. 256–258.
858. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 259–263.
God. XXIII, br. 43–44 (1999.)
859. Kazalo osobnih imena (prir. Lovorka ČORALIĆ), str. 3–404.
860. Kazalo mjesta (prir. Marija KARBIĆ), str. 405–550.
861. Predmetno kazalo (prir. Zoran LADIĆ), str. 551–638.
God. XXIV, br. 45 (2000.)
Rasprave i prilozi
862. LADIĆ, Zoran, Prilog životopisu trogirskog biskupa Nikole Kažotića (1362.–1371.), 
str. 1–20.
863. BOUZEREAU, Jölle, La vie contemplative d’après le Chasteau de virginité de Geor-
ges d’Esclavonie, str. 21–27.
864. PEŠORDA, Zrinka, Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku, str. 
29–57.
865. STRIKA, Zvjezdan, »Votum de processu contra Eugenium papam IV.« Ivana Stojko-
vića na Baselskom saboru (1433.), str. 59–89.
866. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. Šesti dio: protestanti-
zam, magija i ostali procesi, str. 91–102. 
867. BERLJAK, Matija, Marko Antun de Dominis u pismima Huga Grotiusa, str. 103–116.
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868. BERTOŠA, Slaven, Doseljenici s Kvarnerskih otoka u pulskim matičnim knjigama 
krštenih tijekom XVII. stoljeća, str. 117–126.
869. BALOBAN, Josip, Josip Stadler (1843.–1918.), svećenik i profesor zagrebačke nad-
biskupije, str. 127–144.
870. ARAČIĆ, Pero, Pastirski pohodi biskupa Josipa Jurja Strossmayera u đakovačkoj i 
srijemskoj biskupiji, str. 145–157.
871. SKENDEROVIĆ, Robert, Crisinum i lutrija – dva neuspjela pothvata beogradskog 
nadbiskupa Rafaela Rodića (1924.–1936.), str. 159–176.
Prikazi i recenzije
872. Zoran Ladić, Odsjek za povijesne znanosti HAZU, Monumenta Croatica Vaticana. 
Camera apostolica. Obligationes et solutiones. Camerale primo (1299–1560), sve-
zak 1, priredili J. Barbarić, J. Kolanović, A. Lukinović, J. Marković, Zagreb – Rim, 
1996., str. 705 (Zoran LADIĆ), str. 177–180.
873. Regesta zapisnika splitskog Velikog vijeća od 1620. do 1755. godine, ur. Arsen Du-
plančić, Građa i prilozi za povijest Dalmacije 14, Split, 1998. (Gordan RAVANČIĆ), 
str. 180–181.
874. Eamon Duffy, Sveci i grešnici – povijest papa, Otokar Keršovani, Rijeka, 1998., 
X+326 str. ilustrir. (Mile BOGOVIĆ), str. 181–186.
875. Fra Josip Ante Soldo, Kratka povijest Šibenske biskupije (o 700. obljetnici), Biskup-
ski ordinarijat Šibenik, Šibenik, 1997., 134 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 187–188.
876. Ivan Rattkay, Izvješća iz Tarahumare: izvješća iz Meksika misionara, putopisca i 
istraživača Ivana Rattkaya (1647.–1683.) te spise u vezi s njegovim životom za ti-
sak priredio i uvodnu raspravu napisao Mijo Korade, ArTresor naklada, biblioteka 
»Oživljena baština«, knj. 2, Zagreb 1998., 311 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 188–
190.
877. Don Ivo Stjepčević, Lastva: historijski pregled, Biblioteka »Gospa od Škrpjela«, sv. 
7; »Gospa od Škrpjela« – Perast, »MAR & MAR« – Lastva, Perast, 1997., 51 str. 
(Lovorka ČORALIĆ), str. 190–191.
878. Pavao Butorac, Razvitak i ustroj peraške općine, Biblioteka »Gospa od Škrpjela«, sv. 
11, »Gospa od Škrpjela«, Perast, 1998., 322 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 191–193.
879. Đuro Vidmarović, Gradišćanskohrvatske teme II, Libellus, Crikvenica, 1998., 196 
str. (Željko HOLJEVAC), str. 193–196.
880. Ivana Prijatelj-Pavičić, Kroz Marijin ružičnjak. Zapadna marijanska ikonografija u 
dalmatinskome slikarstvu od 14. do 18. stoljeća, Književni krug, Split 1998., 301 str. 
(Zoran LADIĆ), str. 197–201.
881. Luka Tomašević, Hrvatska katolička misija u Münchenu. 50. obljetnica života i dje-
lovanja (1948.–1998.). (Knjižnica zbornika »Kačić« – Monografije, dokumenti, gra-
đa 29), Split- München 1998. (Vicko KAPITANOVIĆ), str. 201–203.
882. Don Kažimir Ljubić, 1835.–1897., Život i djelo, Makarska 1998. (Makarski zbornik 
3.) Zbornik radova sa znanstvenog skupa Don Kažimir Ljubić, 1815.–1897., Život 
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i djelo, održanog u Makarskoj 23. listopada 1997., Makarska 1998., 295 str. ilustr. 
(Vicko KAPITANOVIĆ), str. 203–204.
883. Mavro Orbini, Kraljevstvo Slavena, (prevela Snježana Husić; priredio i napisao 
uvodnu studiju Franjo Šanjek), biblioteka »Povijest hrvatskih političkih ideja«, kolo 
1., knjiga 2., Golden marketing Zagreb, Narodne novine Zagreb, 1999., 623 str. (Lo-
vorka ČORALIĆ), str. 204–206.
Izvješća
884. KOVAČIĆ, Joško, O podrijetlu Vicka Pribojevića, str. 207–211.
885. MARAČIĆ, Ljudevit, Kroničarski zapisi iz 18. stoljeća, str. 213–219.
886. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 221–229.
God. XXIV, br. 46 (2000.)
Rasprave i prilozi
887. MARGETIĆ, Lujo, »Liber methodius« i pitanje vrela devete glave Ljetopisa Popa 
Dukljanina, str. 1–9.
888. MARGETIĆ, Lujo, Uzori i izvori »Zlatne bule« za zagrebački Gradec, str. 10–20.
889. ČORALIĆ, Lovorka, Papa Aleksandar VI. i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna 
u Mlecima, str. 21–28.
890. BERTOŠA, Miroslav, Fragmenti vizitacije pulskoga biskupa Eleonora Pagella iz go-
dine 1690., str. 29–48.
891. PLEŠE, Zlatko, Bolonjski grof i hrvatski barun: odnosi Luigija Ferdinanda Marsigli-
ja i Pavla Rittera Vitezovića u utvrđivanju hrvatskih granica, str. 49–76.
892. HOŠKO, Franjo Emanuel, Grgur Čevapović na ugarskoj crkvenoj sinodi 1822. u 
Požunu, str. 77–104.
893. MIROŠEVIĆ, Franko, Don Ljubo Bačić velolučki župnik (1884.–1935.), str. 105–120.
894. MATIJEVIĆ, Zlatko, Hrvatski katolički seniorat i politika (1912.–1919.), str. 121–162.
895. RADELIĆ, Zdenko, Božidar Magovac, »Seljački svijet« (1933.–1939.) i katoličke 
teme, str. 163–170.
896. JANDRIĆ, Berislav, Državno-partijska priprema javnosti za suđenje nadbiskupu Ste-
pincu. Proglašen krivim i prije započetog kaznenog postupka. (Primjer zagrebačkog 
dnevnika »Vjesnik«), str. 171–184.
897. SEDLÁK, Peter, Naseljavanje Hrvata na prostore slovačko-mađarske granice prije 
turskih ratova, str. 185–188.
Dossier
Iz bokokotorske kulturne prošlosti
898. LUPIS, Vinicije B., Kotorske likovne teme – u slavu grada Kotora, str. 189–196.
899. BALIĆ – NIŽIĆ, Nedjeljka, Nabožni soneti Bokeljke Ane Marije Marović (1815.–
1887.), str. 197–220.
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Dossier
Inkvizicija
900. ŠANJEK, Franjo, Inkvizicija, str. 221–242.
901. PAVLOVIĆ, Augustin, Povelja imenovanja inkvizitorom Luke Polovinića sa sjedi-
štem u Zadru (7. V. 1589.), str. 243–248.
Prikazi i recenzije
902. Milko Brković, Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosansko-hum-
skih vladara i velmoža, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Djela, knjiga 
10; Ziral – Zajednica izdanja Ranjeni labud, knjiga 106, Zadar – Mostar, 1998., 442 
str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 249–250.
903. Ivana Prijatelj Pavičić, Jullije Klović. Ikonografske studije, Matica hrvatska, Knjiž-
nica Saeculum, knj. III, Zagreb, 1999., 161 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 250–252.
904. Stanko Josip Škunca, Franjevačka renesansa u Dalmaciji i Istri: opservantska obnova 
i samostani Provincije sv. Jeronima u 15. st., Franjevačka provincija sv. Jeronima u 
Dalmaciji i Istri – Zadar, Split, 1999., 207 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 252–255.
905. Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković (Brist, 1572. – Sućuraj, 1645.): Život – 
djelo – vrijeme, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućurju, 24. lipnja 
1995., Sućuraj, 1999., 298 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 255–257.
906. Acta Bullearum I.: Povijesno-umjetnički prilozi obilježavanju petstote obljetnice Cr-
kve Majke Milosrđa u Bujama, Pučko otvoreno učilište Buje – Università popolare 
aperta di Buie, Buje, 1999., 272 str. (Elvis ORBANIĆ), str. 257–260.
907. Acta Historiae VII. Prispevki z mednarodne konference »Sistemi oblasti in institucij 
– teorija in praksa držav v evropskega Sredozemlja v novem veku s posebnim ozi-
rom na jadransko območje« Koper, 9.–11. oktober 1997, Znanstveno-raziskovalno 
središče Republike Slovenije Koper, Koper, 1999., 652 str. (Zdravka JELASKA), 
str. 260–263.
908. Branimir Anzulović, Heavenly Serbia: from Myth to Genocide, izd. New York 
University Press, New York – London, 1999., str. 1–233. (Franjo ŠANJEK), str. 
263–265.
909. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 17., Zagreb, 1999., 289 str. (Margareta 
MATIJEVIĆ), str. 265–268.
910. Zoran Grijak, Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera (neobjav-
ljeni rukopis disertacije, Zagreb, 2000., str. 1–893) (Franjo ŠANJEK), str. 268–274.
911. Mirjana Polić-Bobić, Među križom i polumjesecom. Dubrovačke dojave španjol-
skome dvoru o Turcima u XVI. stoljeću, Zagreb (Ljevak) 2000, str. 1–255. (Franjo 
ŠANJEK), str. 274–276.
912. Lujo Margetić, Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Pravnopovijesne i povijesne 
studije, izd. Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2000, str. 1–534. (Franjo 
ŠANJEK), str. 276–277.
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In memoriam
913. KORDIĆ, Augustin, O. Marijan Nikola Žugaj (1919–2000), str. 279–282.
914. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 283–291.
God. XXV, br. 47 (2001.)
Rasprave i prilozi
915. NIKŠIĆ, Boris, Sukobi u Bizantskom carstvu oko pitanja unije prije pada Konstanti-
nopola. Je li bolja turska čalma ili papina tijara? str. 1–16.
916. MIRDITA, Zef, Tko su Maurovlasi odnosno Nigri Latini u »Ljetopisu popa Duklja-
nina«, str. 17–27.
917. BRKOVIĆ, Miko, Katoličanstvo bosansko-humskih vladara i velmoža, str. 29–50.
918. PAVLOVIĆ, Augustin, Prva doktorska promocija na hrvatskom sveučilištu – Zadar 
1564., str. 51–70.
919. HERMAN, Violeta, Pisma fra Luke Ibrišimovića zagrebačkom biskupu Aleksandru 
I. Mikuliću 1688., str. 71–89.
920. PRIJATELJ – PAVIČIĆ, Ivana, Prilog poznavanju sakralnog slikarstva u mletačkoj 
Dalmaciji i Boki na prijelazu iz XVII. u XVIII. stoljeće, str. 91–101.
921. BERTOŠA, Slaven, Prilog poznavanju crkvene povijesti grada Pule od XVII. do 
XIX. stoljeća, str. 103–148.
922. MATIJEVIĆ, Zlatko, Biskup Mahnić i talijanska okupacija otoka Krka (1918.–
1920.). U povodu 150. obljetnice Mahničeva rođenja i 80. godišnjice njegove smrti, 
str. 149–171.
Kongres 
Prvi kongres hrvatskih povjesničara u Zagrebu (9.–11. XII. 1999. i 6. V. 2000.): radovi 
sekcije za crkvenu povijest
923. GRIJAK, Zoran, Odnos nadbiskupa Stadlera prema vjerskoj politici austrougarskih 
vlasti u Bosni i Hercegovini, str. 173–180.
924. MATIJEVIĆ, Zlatko, Hrvatski katolički pokret i politika (1903.–1929.), str. 181–205.
925. KRIŠTO, Jure, Petar Rogulja i razvoj Hrvatskoga katoličkog pokreta: uz 80. obljet-
nicu smrti, str. 207–223.
926. JANDRIĆ, Berislav, Tisak totalitarne komunističke vlasti u Hrvatskoj u pripremi 
montiranoga procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1946.), str. 225–
258.
Manji prilozi
927. PIPLOVIĆ, Stanko, Novi prijedlog za interpretaciju crkvene arhitekture u Zmijavci-
ma, str. 259–263.
928. ČORALIĆ. Lovorka, Prilog životopisu ninskoga biskupa Šimuna Divnića (1646.–
1649.), str. 265–270.
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Prikazi i recenzije
929. R. Bratož, Il cristianesimo aquileiese prima di Costantino fra Aquileia e Poetovio, Udi-
ne, Istituto Pio Paschini, Gorizia – Istituto di storia sociale e religiosa – Ricerche per 
la storia della chiesa in Friuli, 2, 1990., XIV+535 (Lujo MARGETIĆ), str. 271–272.
930. Stanko Andrić, Čudesa svetoga Ivana Kapistrana – povijesna i tekstualna analiza, 
Slavonski Brod – Osijek, 1999. (Elvis ORBANIĆ), str. 272–275.
931. Jakov Pletikosa, Putovanje k Jerozolimu god. 1752., priredili Josip Lisac i Mirjana 
Šokota, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, knjižnica »Bašćina«, Šibenik, 2000., 
240 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 276–278.
932. Fra Petar Klarić (ur.), Župa Dubravice u prostoru i vremenu, Zbornik radova u prigo-
di 300. obljetnice osnutka Župe Dubravice (1700.–2000.) i 10. obljetnice krunjenja 
kipa Majke Mira zlatnom krunom (1990.–2000.), Župa sv. Katarine, Dubravice, Mo-
nografije, dokumenti, građa br. 4, Dubravice, 2000., 360. str. (Lovorka ČORALIĆ), 
str. 278–280.
933. Acta Historiae VIII.: Prispevki z mednarodne konference Peter Pavel Vergerij ml., 
polemični mislilec v Evropi 16. stoletja (ob 500.-letnici rojstva), Koper 1.–2. oktober 
1998., Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper i Zgodovinsko 
društvo za južno Primorsko – Koper, Koper, 1999., 279 str. (Lovorka ČORALIĆ), 
str. 280–283.
934. Stari krajepisi Istre (zbral in uredil Darko Darovec), Knjižnica Annales Majora, Zgo-
dovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Republike 
Slovenije Koper, Pokrajinski muzej Koper, Koper, 1999., 292 str. (Zoran LADIĆ), 
str. 283–285.
935. Laszlo Hadrovics, Srpski narod i njegova Crkva pod turskom vlašću, izd. N. Z. Glo-
bus, Zagreb, 2000., 175 str. (Franjo ŠANJEK), str. 285–287.
936. Nikša Stančić, Mihovil Pavlinović – Izabrani politički spisi, izd. Golden marketing i 
Narodne novine, Zagreb, 2000., 329 str. (Franjo ŠANJEK), str. 287–288.
937. Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, Drugo, izmijenjeno i znatno prošireno izda-
nje sa 16 povijesnih karata u boji, Naklada P. I. P. Pavičić, Zagreb, 2000., 618 str. 
(Željko HOLJEVAC), str. 288–292.
938. Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zbornik Diplomatske akademije, Diplomat-
ska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 1999., 
284 str. (Margareta MATIJEVIĆ), str. 292–295.
939. Ivica Golec, Povijest školstva u Petrinji 1700.–2000., Matica hrvatska Petrinja, Petri-
nja, 2000., 561 str. (Margareta MATIJEVIĆ), str. 295–297.
940. Stanislav Stolarik, Humenski zavod i trojica košičkih mučenika, Zagreb – Križevci, 
2000., 150 str. (Franko MIROŠEVIĆ), str. 297–300.
941. Jozo Marević, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, sv. I-II, Zagreb, 2000., 3650 
str. (Franko MIROŠEVIĆ), str. 300–301.
942. Zdenko Radelić, Božidar Magovac. S Radićem između Mačeka i Hebranga, Zagreb 
1999., 262 str. (Franko MIROŠEVIĆ), str. 301–304.
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943. Hrvoje Matković, Povijest Hrvatske seljačke stranke, Zagreb, 1999., 532 str. (Franko 
MIROŠEVIĆ), str. 305–307.
944. Dušan Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb, 1999., 814 str. i 8 povijesnih 
zemljovida (Franko MIROŠEVIĆ), str. 307–309.
945. Časopis za suvremenu povijest 2/2000. Izdavač: Hrvatski povijesni institut, Zagreb, 
428 str. (Franko MIROŠEVIĆ), str. 309–311.
946. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 313–320.
God. XXV, br. 48 (2001.)
Rasprave
947. MARGETIĆ, Lujo, Neka pitanja iz starije povijesti sjevernog Jadrana, str. 1–54.
948. SEDLÁK, Peter, Plemićka obitelj Aba u Slovačkoj i Hrvatskoj u razdoblju 13.–14. 
stoljeća, str. 55–74.
949. ŠULJAK, Andrija, Zapisnici kanonskih vizitacija 18. stoljeća u istočnoj Hrvatskoj, 
str. 75–82.
950. GOLEC, Ivica, Svećenici župe sv. Lovre u Petrinji i njihov doprinos hrvatskomu 
narodnom preporodu (1790.–1848.), str. 83–103.
Prilozi
951. BERTOŠA, Slaven, O pripadnicima nekatoličkih vjera u Puli od XVII. do XIX. sto-
ljeća, str. 105–113.
952. PEDANI, Maria Pia, Das Triplex Confinium: diplomatische Probleme nach dem Kar-
lowitz Frieden, str. 115–120.
953. ČORALIĆ, Lovorka, Prilog životopisu šibenskog biskupa Jeronima Blaža Bonačića 
(1759.–1762.), str. 121–130.
954. ČORALIĆ, Lovorka – PRIJATELJ-PAVIČIĆ, Ivana, Prilog poznavanju crkve sv. 
Marije u Blizni, str. 131–136.
955. RUNJE, Petar, Neka zadarska Gospina svetišta u srednjem vijeku, str. 137–146.
956. LUPIS, Vinicije B., Prilozi poznavanju arhitekture XIX. i početka XX. stoljeća u 
Boki kotorskoj, str. 147–153.
Prikazi i recenzije
957. Statut pulske općine (Statuta Communis Polae), Povijesni muzej Istre, Pula, 2000., 
ed. M. Križman, 203 str. i cjelokupni latinski zapis prema tekstu iz 1500 godine. 
(Lujo MARGETIĆ), str. 155–159.
958. R. Bratož (ur.), Slovenija in sosedne dežele med antiko in karolinško dobo – začetki slo-
venske etnogeneze (Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und Karllin-
gischer Epohe) I-II, Ljubljana, 2000., 1130 str. (Lujo MARGETIĆ), str. 159–162.
959. Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima, 
Golden marketing, Zagreb, 2001., 521 str. (Zdravka JELASKA), str. 162–165.
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960. Hrvatska 1848. i 1849. Zbornik radova, glavni urednik: Mirko Valentić, Hrvatski in-
stitut za povijest, Biblioteka Hrvatska povjesnica – Posebna izdanja, Zagreb, 2001., 
378 str. (Zdravka JELASKA), str. 165–167.
961. Boris Nikšić, Osmansko Carstvo 17. stoljeća očima bivšeg zarobljenika: opis osman-
skog dvora i države Nikole Matije Iljanovića, Hrvatski institut za povijest, Biblioteka 
Hrvatska povjesnica, Monografije i studije III/11, Zagreb, 2001., 182 str. (Zdravka 
JELASKA), str. 168.
962. Emil Hilje, Gotičko slikarstvo u Zadru, Matica hrvatska, Zagreb, 1999., 246 str. 
(Meri KUNČIĆ), str. 168–171.
963. Pejo Ćošković, Susret sa zagubljenom poviješću: područje Bosanske Gradiške u ra-
zvijenom srednjem vijeku, Zagreb, 2001., str. 212. (Margareta MATIJEVIĆ), str. 
171–172.
964. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 18, Zagreb, 2000., 272 str. (Margareta 
MATIJEVIĆ), str. 173–175.
965. Zbornik o Pavlu Posiloviću, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić« u Šibeniku, Hrvatski 
studiji Sveučilišta u Zagrebu, Šibenik – Zagreb, 2001., 26 str. (Margareta MATIJE-
VIĆ), str. 175–177.
966. Oslobođenje Klisa godine 1596. Radovi sa znanstvenog skupa održanog u Klisu 
1996. godine, poseban otisak iz časopisa »Mogućnosti«, 4–6/2000., Književni krug, 
Split, 2001., 104 str. (Sonja HOMA), str. 177–178.
967. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 179–187.
God. XXVI, br. 49 (2002.)
Dossier
Blaženi Augustin Kažotić i njegovo doba 
968. UREDNIŠTVO, Znanstveni skup u povodu »Godine blaženog Augustina Kažotića«, 
Zagreb, 15. studenoga 2001., str. 1–2.
969. BEDOUELLE, Guy, »Studium et Universitas«. Dominikanci i srednjovjekovna sve-
učilišna Europa, str. 3–16.
970. JELASKA, Zdravka, Ugled trogirskog roda Kažotića u XIII. i XIV. stoljeću, str. 
17–46.
971. GULIN, Ante, Augustin Kažotić u povijesnim izvorima, str. 47–58.
972. ŠAŠKO, Ivan, Biskup Kažotić promicatelj knjige u Hrvata s posebnim naznakama iz 
povijesti liturgije, str. 59–68.
973. MATIJEVIĆ, Zlatko, Jesu li Kažotićeve ideje o pravednom društvu ravnopravnih 
građana još uvijek prepoznatljive? str. 69–76.
Rasprave i prilozi
974. MARGETIĆ, Lujo, Loreto i Trsat, str. 77–125.
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God. XXVIII, br. 53 (2004.)
Rasprave i prilozi
1070. HOLJEVAC, Robert, Ivan Stojković i ekleziološki aspekt u svjetlu njegove suvre-
menosti i baselskih pregovora s Česima (Stojković i Česi na Baselskom koncilu u 
kontekstu suodnosa husitizma i bosanskih hereza), str. 1–17. 
1071. SEFEROVIĆ, Relja, Duhovne promjene u Rimskoj Crkvi u prizmi rada srednjovje-
kovnih prevoditelja, str. 19–50.
1072. KOVAČIĆ, Joško, Još o rodu Vicka Pribojevića, str. 51–57.
1073. BERTOŠA, Slaven, Iz crkvene prošlosti Barbana (16.–19. stoljeće), str. 59–88.
1074. OREŠKOVIĆ, Luc, La notion de conversion aux frontières de l’Europe: un aspect 
du catholicisme dans le diocèse de Senj-Modruš aux XVIIe et XVIIIe siècles, str. 
89–116.
1075. MATANOVIĆ, Damir, Dva tumačenja patronatskog prava u Brodu na Savi iz 1754. 
i 1801. godine, str. 117–123.
1076. PEDERIN, Ivan, Židovsko pitanje u srednjoj Europi i Hrvatskoj u XIX. stoljeću, 
str. 125–147.
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Dossier
Iz prošlosti barske nadbiskupije
1077. UREDNIŠTVO, Iz prošlosti barske nadbiskupije, str. 149.
1078. MARKOVIĆ, Savo, Benediktinska opatija sv. Marije Ratačke kod Bara: Acta diplo-
matica et iuridica, str. 151–202.
1079. ČORALIĆ, Lovorka, Prilog životopisu barskog nadbiskupa Andrije Zmajevića 
(1671.–1694.), str. 203–220.
Prikazi i recenzije
1080. Historia Salonitana – Toma Arhiđakon: Povijest salonitanskih i splitskih prvosve-
ćenika, predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga 
Perić; povijesni komentar Mirjana Matijević Sokol; Studija »Toma Arhiđakon i 
njegovo djelo« Radoslav Katičić, Književni krug, Split, 2003., 530 str. (Lovorka 
ČORALIĆ), str. 221–223.
1081. Franjo Rački, Bogomili i patareni (priredio Franjo Šanjek), Golden marketing – 
Tehnička knjiga, Zagreb, 2003., 253 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 223–224.
1082. Matko Laginja, Znanstvena i književna djela, »Dom i svijet«, biblioteka »Povjesni-
ca«, Zagreb, 2003., 364 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 224–226.
1083. Lovorka ČORALIĆ, Šibenčani u Mlecima, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Ši-
benik, 2003., 280 str. (Zdravka JELASKA MARIJAN), str. 226–228.
1084. Petar Runje, Školovanje glagoljaša, Matica hrvatska, Ogulin, 2003., 151 str. (Lovor-
ka ČORALIĆ), str. 229–230.
1085. Petar Strčić, Košljun i franjevački samostan. Povijesni pregled s izborom literature, 
(Drugo, dopunjeno izdanje), edicija: Krčki zbornik, sv. 43. Posebno izdanje Povi-
jesnog društva o. Krka, sv. 38, izdavači: Adamić, Franjevački samostan Košljun, 
Povijesno društvo otoka Krka, Rijeka – Košljun – Krk, 2001., str 175. (Tomislav 
GALOVIĆ), str. 231–234.
1086. Veritatem facientes in caritate: Zbornik radova Međunarodnoga simpozija o kardinalu 
Franji Šeperu povodom 20. obljetnice smrti, Zagreb, 7.–8. studenoga 2001.; Rim, 
29.–30. studenoga 2001. (priredio Željko Tanjić), Nadbiskupija zagrebačka – Kon-
gregacija za nauk vjere, Zagreb, 2003., 408 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 234–237.
1087. Antun Hek, ur. Josip Grbac i Sergije Jelenić, izd. »Josip Turčinović« d.o.o., Pazin 
i Pazinski kolegij – klasična gimnazija – Pazin, Pazin, 2003., 160 str. (Tomislav 
GALOVIĆ), str. 237–240.
1088. Juraj Kolarić, Deset godina djelovanja obnovljene družbe »Braća Hrvatskoga Zma-
ja« (1990.–2001.), Biblioteka: Posebna izdanja – Monumenta Draconica, knjiga 
II, Družba »Braća Hrvatskoga Zmaja«, Zagreb, 2001., 364 str. (Mario KEVO), str. 
240–244.
1089. Milivoj Kovačić, Mihovil Kolarić, svećenik kateheta – vjeroučitelj u Koprivnici, 
Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije »Tkalčić«, Radovi; knj. 1, Zagreb, 
2003., 93 str. (Mario KEVO), str. 244–247.
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1090. Ivica Golec, Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno-kulturno sredi-
šte Banske krajine (1777.–1871.), Sisak, 2003., 524 str. (Margareta MATIJEVIĆ), 
str. 247–249.
1091. Zbornik otoka Drvenika, II. svezak, urednik Ivan Pažanin, izd. Župa sv. Jurja Mu-
čenika-Drvenik (Trogirski), Drvenik, 2000., 771 str. (Ivana PRIJATELJ PAVIČIĆ), 
str. 249–252.
1092. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 253–258.
God. XXVIII, br. 54 (2004.)
Rasprave i prilozi
1093. KORČINSKIJ, Orest, Kultna središta ljetopisnih Hrvata IX.–XIV. stoljeća u okolici 
gradine Stiljsko u Ukrajini, str. 1–7.
1094. TUILIER, André, Jean Stojković de Raguse, lecteur de saint Jérôme, str. 9–18.
1095. LOKMER, Juraj, Europska sastavnica hrvatske obrane od Turaka: Družba svetoga 
Mauricija u opisu Krbavske bitke popa Martinca, str. 19–28.
1096. VIDMAROVIĆ, Đuro, Kada je hrvatski ban Toma Nadaždi preselio u zapadnu 
Ugarsku svoje podložnike iz vlastelinstava Velika i Međurić u današnjoj zapadnoj 
Slavoniji? str. 29–36.
1097. BOTICA, Dubravka, Izvori za povijest sakralne arhitekture na području Vrboveč-
kog arhiđakonata (17.–19. st.), str. 37–102.
1098. BERTOŠA, Slaven, O dvjema crkvama Barbanštine, str. 103–110.
1099. ČORALIĆ, Lovorka, Iseljenici s otoka Visa i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripu-
na u Mlecima, str. 111–121.
1100. TURKALJ, Jasna, Prilog životopisu pravaša dr. Jurja Žerjavića, župnika u Mariji 
Bistrici (1874.–1910.), str. 123–135.
Građa 
1101. TENŠEK, Stanko, Hrvat – profesor na Sorboni i francuski književnik, str. 137–148.
1102. GRIJAK, Zoran, Političke i diplomatske okolnosti pokušaja uklanjanja nadbiskupa 
Stadlera iz Sarajeva 1913. godine, str. 149–189.
Prikazi i recenzije
1103. Cvito Fisković, Spomenička baština Boke kotorske (priredio: Radoslav Tomić), 
Matica hrvatska, Zagreb, 2004., 350 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 191–193.
1104. Spomenica paškog kaptola, Ogranak Matice hrvatske Pag, Pag, 2003., 240 str. (Lo-
vorka ČORALIĆ), str. 193–195.
1105. Krčka biskupija danas i u prošlosti – Dioecesis Veglensis. Autor teksta: Franjo Vel-
čić. Autor koncepta i fotografija: Petar Trinajstić, izd. Biskupski ordinarijat Krk, 
Krk, 2002., 84 str. (Tomislav GALOVIĆ), str. 195–196.
1106. Božo Baničević, Korčulanska biskupija (1300.–1830.): prilog poznavanju povijesti 
korčulanske biskupije, Split, 2003., 441 str. (Franko MIROŠEVIĆ), str. 196–200.
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1107. Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi, Dom i svijet, Zagreb, 2003., 
324 str. (Branka GRBAVAC), str. 200–202.
1108. Branimir Kovačević, Suza za Bleiburg, vlastita naklada, Zagreb 2003., 285 str. 
(Martina GRAHEK), str. 202–204.
1109. Acta Histriae. Povijesno društvo za južno Primorje – Kopar, god. 9., br. 1 i 2, Znan-
stveno – istraživački centar Republike Slovenije, Kopar, 2001., str. 1–572. (Mirjana 
SLADONJA), str. 204–207.
1110. Moji Studenci, Župni ured Studenci, Studenci, 2003., 344 str. + prilozi (Slaven 
BERTOŠA), str. 207–210.
1111. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 211–217.
God. XXIX, br. 55 (2005.)
Rasprave i prilozi
1112. ANDRIĆ, Stanko, Tobožnja darovnica cara Justinijana sv. Benediktu i spomen gra-
da Cibala u njoj, str. 1–6.
1113. ŠAŠKO, Ivan, Liturgijski identitet Sakramentara iz Zagreba (Metropolitanska 
knjižnica u Zagrebu: MR 126 – tzv. »Sacramentarium Sanctae Margaretae«): istra-
živanje na temelju molitava korizmenoga vremena, str. 7–41.
1114. STRIKA, Zvjezdan, Sinoda zadarske crkve 1647. godine, str. 43–60.
1115. KUNČIĆ, Meri, Utjecaj povijesnih zbivanja na kreiranje ikonografskih sadržaja 
zavjetnih slika. Primjer oltarne slike Bogorodica zaštitnica iz crkve samostana Sv. 
Ante na Poljudu u Splitu, str. 61–78.
1116. ČORALIĆ, Lovorka, Prilog životopisu barskoga nadbiskupa Franje Leonardisa 
(1644.–1645.), str. 79–95.
1117. BERTOŠA, Slaven, Istočnojadranski prostor i kruženje ljudi: primjeri naseljavanja 
iz srednje Dalmacije u Puli (XVII.–XIX. stoljeće), str. 97–114.
1118. HOŠKO, Franjo Emanuel, Franjevci u Slavoniji i Podunavlju u vremenu kasnog 
jozefinizma, str. 115–161.
1119. PEDERIN, Ivan, Stadler, Pilar i Jugoslavenski odbor u Londonu 1917./1918. (pre-
ma spisima Ministarstva c. k. kuće i vanjskih poslova u Beču), str. 163–183.
1120. MIŠKULIN, Ivica, Župnik Juraj Tomac i vlasti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 
1919.–1923., str. 185–208.
Vrela
1121. [STOJKOVIĆ, Ivan] – HOHNJEC, Nikola, Biblijska hermenautika Ivana Stojkovi-
ća. Oratio Joannis de Ragusio, De communione sub utraque specie; Concordantia 
partium sive dictionum indeclinabilium totius Bibliae; (Prae)suppositiones gene-
rales de Sacra scriptura, XVI suppositiones hermneuticae Bibliae ili Govor Ivana 
Dubrovčanina, O pričesti pod obje prilike; Konkordancija nepromjenjivih dijelova 
ili izraza cijele Biblije; Opće pretpostavke Svetoga pisma; XVI biblijskih hermene-
utskih pretpostavki, str. 209–262. 
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Prikazi i recenzije
1122. Jakov Jelinčić, Na postirskim vrelima, Župni ured Sv. Ivana Krstitelja u Postirima i 
Općina Postira, Postira 2004., 319 str. (Slaven BERTOŠA), str. 263–266.
1123. Stipan Trogrlić, Katolički pokret u Istri 1895.–1914., Sveučilište u Zagrebu – Hr-
vatski studiji – Studia Croatica: Biblioteka »Povijest«, sv. 3., Zagreb 2000., 147 str. 
(Slaven BERTOŠA), str. 266–269.
1124. Lelja Dobronić, Zagrebačka akademija: Academia Zagrabiensis (visokoškolski stu-
diji u Zagrebu 1663.–1874.), Dom i svijet, Biblioteka »Povjesnica«, Zagreb 2004., 
224 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 269–271.
1125. Slaven Bertoša, Svjetska povijest modernoga doba (XVI.–XIX. stoljeće): s poseb-
nim osvrtom na Apeninski poluotok, Profil International, Zagreb 2004., 492 str. 
(Lovorka ČORALIĆ), str. 271–272.
1126. Hrvatska protestantska Biblija – Proroci, priredio Borislav Arapović, Sveučilište u 
Mostaru, Mostar 2002. (Nikola HOHNJEC), str. 272–276.
1127. Lovorka Čoralić, Kraljica mora s lagunarnih sprudova: povijest Mletačke Republi-
ke, Samobor, Meridijani, 2004., 171 str. (Ivan MAJNARIĆ), str. 276–279.
1128. Zorislav Horvat, Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-modruške biskupije, 
Zagreb – Gospić, 2003., str 179. (Ivan MAJNARIĆ), str. 280–282.
1129. Omiški ljetopis: Župa sv. Mihovila arkanđela u Omišu, god. I., sv. 1., Omiš 2002., 
256 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 283–284.
1130. Omiški ljetopis: Župa sv. Mihovila arkanđela u Omišu, god. II., sv. 2., Omiš 2003., 
228 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 284–285.
1131. Tri stoljeća kapucina u Osijeku (1703.–2003.) i općina Gornji grad do ujedinjenja 
(1702.–1786.) (Zbornik radova) (urednici Julijo Martinčić, Dubravka Hackenber-
ger; prijevod sažetaka Dubravka Papa), Osijek: Hrvatska akademija znanosti i um-
jetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad, 2004., veličina 21.5x30.5 cm, 394 
str. (Tomislav Zdenko TENŠEK), str. 285–294.
1132. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 295–300.
God. XXIX, br. 56 (2005.)
Rasprave i prilozi
1133. BLEHOVA ČELEBIĆ, Lenka, Posljedice ekonomske krize po Katoličku crkvu u 
Kotoru krajem srednjeg vijeka: Historia calamitatum, str. 1–14.
1134. DŽANKIĆ, Zvonko, Dominikanske bratovštine u Dubrovniku, str. 15–32.
1135. ČORALIĆ, Lovorka, Marko Bravo – budvanski svećenik u procesu mletačke inkvi-
zicije (1651. god.), str. 33–44.
1136. KNEZOVIĆ, Pavao, Margitićev latinski tekst iz 1704. otisnut bosanicom, str. 45–50.
1137. STIPČEVIĆ, Ennio, Pisni duhovne: o narodnim nabožnim popijevkama Tome Ba-
bića i Jurja Muliha, str. 51–66.
1138. BERTOŠA, Slaven, O nekim posebnim skupinama u novovjekovnim matičnim 
knjigama grada Pule, str. 67–75.
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1139. DOBROVŠAK, Ljiljana, Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj, str. 
77–104.
1140. TURKALJ, Jasna, Pravaški oprijedjeljeno svećenstvo Senjsko-modruške biskupije 
na saborskim izborima 1881. godine (izborni kotarevi: Novi, Delnice i Čabar), str. 
105–119.
1141. ŠVOGER, Vlasta, Vjerska problematika u zagrebačkom liberalnom tisku 1848.–
1852., str. 121–145.
1142. HOBLAJ, Alojzije, »Anđeo Čuvar« – mjesečnik za djecu i mladež u prvoj polovini 
20. stoljeća. Doprinos religioznom odgoju u kontekstu općega odgoja i obrazova-
nja, str. 147–169.
1143. ČAPO, Hrvoje, Prisiljeni živjeti s ratom: franjevci u Brodu, Požegi i Cerniku u Pr-
vom svjetskom ratu. Pogled kroz samostanske kronike, str. 171–191.
1144. ŽIGMANOV, Tomislav, Biskup Budanović u zavičajnoj i nacionalnoj historiogra-
fiji, str. 193–208.
1145. SLIŠKOVIĆ, Slavko, Strossmayer promicatelj europskog jedinstva, str. 209–220.
Prikazi i recenzije
1146. Hrvatski biografski leksikon, sv. VI. (I-Kal), glavni urednik Trpimir Macan, Leksi-
kografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, 2005., 761 str. (Lovorka ČORALIĆ), 
str. 221–224.
1147. Filip de Diversis, Opis slavnoga grada Dubrovnika (predgovor, transkripcija i prije-
vod s latinskoga: Zdenka Janeković Römer), »Dom i svijet« (Biblioteka »Suvreme-
nost baštine«), Zagreb, 2004., 216 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 224–226.
1148. Daniele Ferlati, Hvarski biskupi (s dodatcima i ispravcima Jacopa Colettija); uvod, 
prijevod s latinskog i bilješke: Kažimir Lučin, »Književni krug«, Split, 2004., 237 
str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 226–228.
1149. Snježana Marija Marčec – Marta Jašo – Petar Strčić, Bratovštinska knjiga sv. An-
tuna Padovanskoga iz Krasa (Dobrinjština, o. Krk; 1666.–1669., 1742.–1807.), sv. 
1. Glagoljski rukopis (1666.–1669.) 1742.–1770., izd. Župni ured Kras – Povijesno 
društvo otoka Krka – Liber, Rijeka, Kras – Krk, 2004., 175 str. (Tomislav GALO-
VIĆ), str. 228–229.
1150. Ivan Črnčić 1897.–1997. Povodom 100. obljetnice smrti, ur. Zdravko Jelenović, izd. 
Adamić i Primorsko-goranska županija, Rijeka, 1999., 157 str. (Tomislav GALO-
VIĆ), str. 229–232.
1151. Milenko M. Pasinović, Hrvati u Crnoj Gori (s posebnim osvrtom na Boku kotorsku 
i drugu polovicu XX. stoljeća), Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, Kotor – 
Adamić d.o.o., Rijeka, Kotor – Rijeka, 2005., 48 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 
232–233.
1152. Zagrebačka crkvena pokrajina: Zbornik radova znanstvenoga skupa »150. obljet-
nica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Zagrebačke bi-
skupije na stupanj nadbiskupije«, Marija Bistrica, dom »Salve Regina«, 10.–11. 
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prosinca 2003., ur. Stjepan Razum, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 
»Tkalčić«, Zagreb, 2004., 372 str. (Mario KEVO), str. 234–235.
1153. Mira Kolar, Hrvatski Radiša 1903.–1945. (2003.), Dom i svijet, Zagreb, 2004., 485 
str. (Martina GRAHEK), str. 236–240.
1154. Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba, 
Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija održanog 10. prosinca u Zagrebu (gl. 
urednik Tomislav Popić), Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Biblioteka »Dies 
historiae«, Zagreb, 2004., 135 str. (Maja KATUŠIĆ), str. 240–242.
1155. Cris, Časopis Povijesnog društva Križevci, god. V., br. 1, Križevci, 2003., 112 str. 
(Maja KATUŠIĆ), str. 242–244.
1156. Gazophylacium: časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, god. 9, br. 
1–2, Zagreb, 2004., 128 str. (Maja KATUŠIĆ), str. 244–246.
In memoriam
1157. ŠANJEK, Franjo, Papa Ivan Pavao II. (16. X. 1978.–2. IV. 2005.) kronologija pon-
tifikata, str. 247–256
1158. MENCER, Helena Jasna, Ivan Pavao II. – vizionar i borac za ravnopravnost među 
narodima, str. 257–259.
1159. JURČEVIĆ, Marijan, Papa suvremenog svijeta, str. 261–262.
1160. MOGUŠ, Milan, Hvala ti, Sveti Oče, str. 263–264.
1161. PRIMORAC, Dragan, Ivan Pavao II. Veliki, prijatelj hrvatskoga naroda, str. 265–269.
1162. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 271–281.
God. XXX, br. 57 (2006.)
Rasprave i prilozi
1163. ĆUBELIĆ, Alojz, Herman Dalmatin i intelektualni preporod Zapada u 12. stoljeću, 
str. 1–30.
1164. MAJNARIĆ, Ivan, »Ruka i oko gospodina pape« – papinski legati u drugoj polovini 
XII. stoljeća, str. 31–53.
1165. PETRIĆ, Hrvoje, Katolička obnova i konfesionalne tolerancije / netolerancije na 
širem prostoru Triplexa Confiniuma do oko 1630. godine: primjer grada Koprivni-
ce, str. 55–63.
1166. ČORALIĆ, Lovorka, Iz prošlosti Ulcinjske biskupije i Barske nadbiskupije – tra-
gom gradiva iz mletačkoga Državnog arhiva (XVI. st.), str. 65–71.
1167. MUŠIJA, Sanela, L’esemplare vaticano della Dottrina cristiana breve di Matija 
Divković, str. 73–79.
1168. STRIKA, Zvjezdan, Imena sudionika zadarskih sinoda 1663. i 1680. godine, str. 
81–102.
1169. KREŠIĆ, Milenko, Povijesne okolnosti osnutka i osnutak župe Dubrave u Trebinj-
skoj biskupiji prije 300 godina, str. 103–129.
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1170. BERTOŠA, Slaven, Piaque à sua Divina Maestà di chiamare agl’eterni riposi: obre-
di ukopa puljskih svećenika (1741.–1817.), str. 131–153.
1171. GOLEC, Ivica, Banska krajina u djelima svećenika Josipa Marića (1807.–1883.) i 
Pavla Lebera (1844.–1919.), str. 155–176.
1172. TURKALJ, Jasna, Politički proces protiv župnika Ivana Širmera, kandidata Stranke 
prava na izborima za Hrvatski sabor 1884. godine, str. 177–196.
1173. MANDUŠIĆ, Iva, Bibliografija radova o Bratovštini sv. Jeronima u Rimu, str. 197–203.
Prikazi i recenzije
1174. Stjepan Sirovec, Hrvati i Germanicum: u povodu 450. obljetnice Papinskog zavoda 
Germanicum et Hungarucum u Rimu 1552.–2002. FTI, Zagreb, Hrvatski povijesni 
institute, Beč, 230 str. (Vlado VLADIĆ), str. 205–206.
1175. Ludmila Pacnerová, Česká Bible hlaholská (Bible višebrodská), Práce slovanského 
ústavu AV ČR, Nová ráda, svazek 7., Praha, 2000., 526 str. (Herta KUNA), str. 
206–211.
1176. Harald Krahwinkler, …in loco qui dicitur Riziano…, Zbor v Rižani pri Kopru leta 
804, Die Versammlung in Rižana/Risano bei Koper/Capodistria im Jahre 804, 
Knjižnica Annales, sv. 40, Koper, 2004., 191 str. (Ivan MAJNARIĆ), str. 211–214.
1177. Ljudevit Anton Maračić, Pulski sv. Franjo: crkva i samostan sv. Franje u Puli, Pazin, 
2005., 248 str. (Maja KATUŠIĆ), str. 214–216.
1178. Ivan Čizmić – Marin Sopta – Vlado Šakić, Iseljena Hrvatska, Golden marketing – 
Tehnička knjiga, Zagreb, 2005., 503 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 216–218.
1179. Slaven Bertoša, Rašpor i Rašporski kapetanat: povijesni pregled, Katedra Čakavskog 
sabora za povijest Istre, Pazin, 2005., 159 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 218–220.
1180. Knjiga od uspomene (priredili fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Josip Lisac, s. Terezija 
Zemljić; uredili Josip Lisac, s. Terezija Zemljić), Gradska knjižnica »Juraj Šižgo-
rić«, Družba sestara franjevki od Bezgrješne, Šibenik, 2005., 231 str. (Lovorka ČO-
RALIĆ), str. 220–222.
1181. Frok Zefi, Skopsko-prizrenska nadbiskupija u 18. stoljeću, Unija zajednica Albana-
ca u Republici Hrvatskoj (Zagreb), Zagreb, 2004., 256 str. (Lovorka ČORALIĆ), 
str. 223–224.
1182. Hrvoje Mezulić – Roman Jelić, O talijanskoj upravi u Istri i Dalmaciji 1918.–1943.: 
nasilno potalijančivanje prezimena, imena i mjesta, »Dom i svijet«, Zagreb, 2005., 
244 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 225–227.
1183. Fenomen »krstjani« u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Zbornik radova, Sarajevo – 
Zagreb, 2005., 686 str. (Maja KATUŠIĆ), str. 227–231.
1184. Acta Histriae, prispevki z mednarodne znanstvene konference »Zločini brez žrtev« 
(Koper, 23.–25. X. 2003.), god. 12, br. 1, Koper, 2004., 376 str. (Maja KATUŠIĆ), 
str. 231–234.
1185. Omiški ljetopis: Župa sv. Mihovila arkanđela u Omišu, god. III, sv. 3, Omiš, 2004., 
295 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 235–236.
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1186. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 22, Zagreb, 2004., 315 str. (Tomislav 
POPIĆ), str. 237–239.
1187. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, sv. 21, Zagreb, 2004., 252 str. (Sonja 
HOMA), str. 239–241.
1188. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 243–247.
God. XXX, br. 58 (2006.)
Rasprave i prilozi
1189. MARGETIĆ, Lujo, Dobronja – zadarski dužnosnik ili hrvatski kralj? str. 1–52.
1190. ČORALIĆ, Lovorka, Iz prošlosti Boke – prilog životopisu Mihovila Cisille, opata 
Sv. Jurja pred Perastom (1605.–1646.), str. 53–61.
1191. PRIJATELJ PAVIČIĆ, Ivana, Prilog poznavanju poliptiha Bogorodice s Djetetom 
iz Koločepa, str. 63–85.
1192. BELAJ, Marijana – MIRKOVIĆ, Marija, Vukovoj kao sveti prostor, str. 87–104.
1193. BURIĆ, Ante, Bratovština sv. Antuna Padovanskog u Kaštel Lukšiću, str. 105–115.
1194. LUPIS, Vinicije B., Josip Kosirić Teodošević – korčulanski biskup (1787.–1802.), 
vjerski i kulturni promicatelj, str. 117–130.
1195. HOŠKO, Franjo Emanuel, Je li biskup Vrhovac bio crkveni obnovitelj po mjeri 
Tridentskog koncila ili jansenist? str. 131–152.
1196. MANIN, Marino, Osobna imena i nadimci na Bujštini i Poreštini u prvoj polovini 
XIX. stoljeća, str. 153–166.
1197. RAJČIĆ, Tihomir, Sava Bjelanović i njegova struja u Srpskoj stranci u Dalmaciji 
80–ih godina XIX. stoljeća (vjerska gledišta), str. 167–186.
Prikazi i recenzije
1198. Inventari fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru godine 1325.–
1385., sv. I. (prepisao i priredio Robert Leljak), Državni arhiv u Zadru, Zadar, 
2006., 458 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 187–188.
1199. Odluke dubrovačkih vijeća 1390–1392 (pripremili Nella Lonza i Zdravko Šundri-
ca), Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, posebna izdanja, serija: 
Monumenta historica Ragusina, knj. 6., Zagreb-Dubrovnik, 2005., 454 str. (Lovor-
ka ČORALIĆ), str. 188–189.
1200. Vesna Bauer Munić, Sakralna arhitektura istočno-istarskih komuna od 12. do 18. 
stoljeća. Prilog spomeničkoj topografiji, Zagreb, 2005., 262 str. (Franjo ŠANJEK), 
str. 190–191.
1201. Mario Marinov (ured.), Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika u Starom Gradu 
na Hvaru, Stari Grad, 2006., 126 str. (Marko TROGRLIĆ), str. 191–194.
1202. D. A. Facchinetti, O istarskim Slavenima, predgovor M. Bertoša, s talijanskog pre-
veo I. Grbić, »Mathias Flacius«, Labin, 2005., 101 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 
194–195.
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1203. Toma Arhiđakon i njegovo doba: Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 
25. – 27. rujna 2000. godine u Splitu (uredile: Mirjana Matijević-Sokol i Olga Pe-
rić), Književni krug (Knjiga Mediterana, sv. 35), Split, 2004., 306 str. (Lovorka 
ČORALIĆ), str. 195–198.
1204. Zbornik o Antunu Vrančiću: zbornik radova sa znanstvenog skupa o Antunu Vran-
čiću (Šibenik, 11.–12. lipnja 2004.), Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Knjižnica 
Faust, Šibenik, 2005., 243 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 199–201.
1205. Konjevrate i Mirlović Zagora – župe Šibenske biskupije, Zbornik radova znanstve-
nog skupa: Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti, 
Muzej grada Šibenika, 14.–16. studenoga 2002., Hrvatska akademija znanosti i um-
jetnosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti, 
Zagreb, 2005., 642 str. (Božena GLAVAN), str. 201–204.
1206. Murterski godišnjak, broj drugi, godina 2004. (Radovi sa znanstvenog skupa 
»Murter i njegova župa u prošlosti«, održanog u Murteru 18.–20. rujna 1998.), 
Ogranak Matice hrvatske Murter, Murter, 2005., 463 str. (Lovorka ČORALIĆ), 
str. 204–207.
1207. Povijesni prilozi, god. 24., br. 29, Zagreb, 2005., 253 str. (Marina BUTORAC), str. 
207–209.
1208. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znano-
sti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, volumen 23, Zagreb, 2005., 353 str. 
(Marina BUTORAC), str. 209–212.
1209. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 213–220.
God. XXXI, br. 59 (2007.)
Rasprave i prilozi
1210. MATIJEVIĆ SOKOL, Mirjana, Krsni zdenac Hrvata. Paleografsko-epigrafska ra-
ščlamba natpisa s krstionice kneza Višeslava »Euntes ergo docete omnes gentes, 
baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare 
omnia quaecumque mandavi vobis« (Matth, 28, 19–20), str. 1–31.
1211. PAVIĆ, Milorad, Prilog poznavanju hodočasničkih putovanja od Venecije do Svete 
zemlje u XVI. stoljeću, str. 33–47.
1212. LOKMER, Juraj, Glagoljski ulomci iz župne crkve svetoga Vida u Ozlju, str. 49–56.
1213. ČORALIĆ, Lovorka, Prilog životopisu zadarskoga nadbiskupa Ivana Evanđelista 
Parzaghija (1669.–1688.), str. 57–66.
1214. LAKUŠ, Jelena, Jozefinistički duh i katekizmi prve polovine 19. stoljeća u Dalma-
ciji, str. 67–84.
1215. SKENDEROVIĆ, Robert, Suradnja biskupa J. J. Strossmayera i Ivana Antunovića, 
str. 85–103.
1216. JERGOVSKI, Jasmina, Sakralna baština župe sv. Ivana Krstitelja u Novom Čiču, 
str. 105–142.
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1217. SOKOL GOJNIK, Zorana, Duh moderne i nova liturgijska strujanja na primjeru 
crkve Gospe od Zdravlja u Splitu, str. 143–162.
Prikazi i recenzije
1218. Spisi apostolskih vizitacija Hvarske biskupije iz godina 1579., 1602./1603. i 
1624./1625. (prepisao tekst iz vatikanskih izvornika Andrija Vojko Mardešić; s 
izvornicima sravnio, izvršio redakciju teksta te popratio bilješkama i indeksima 
Slavko Kovačić), Hrvatski povijesni institut u Rimu, »Vrela« – br. 1., Spisi apostol-
skih vizitacija dalmatinskih biskupija, sv. 1., Rim, 2005., 744 str. (Lovorka ČORA-
LIĆ), str. 163–165.
1219. Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima: povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice, 
Dom i svijet – Hrvatsko građansko društvo Crne Gore (podružnica Bar), Zagreb, 
2006., 249 str. (Božena GLAVAN), str. 165–167.
1220. Stanko Josip Škunca, Povijesni pregled franjevačke provincije Sv. Jeronima u Dal-
maciji i Istri, Provincijalat franjevačke provincije u Dalmaciji i Istri, Pula – Zadar, 
2006., 146 str. (Slaven BERTOŠA), str. 168–171.
1221. Giovanni Radossi, Monumenta Heraldica Iustinopolitana: stemmi di rettori, di fa-
miglie notabili, di vescovi e della città di Capodistria (con la collaborazione di 
Salvator Žitko), Collana degli Atti – Centro di Ricerche Storiche – Rovigno – n. 
21, Unione Italiana – Fiume, Università Popolare di Trieste, Museo Regionale di 
Capodistria, Rovigno – Trieste 2003., 477 str. (Slaven BERTOŠA), str. 172–175.
1222. Omiš i Poljica (gl. urednik Žarko Domljan), Naklada Ljevak, Zagreb, 2006., 319 str. 
(Marina BUTORAC), str. 175–178.
1223. Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar, Zbornik radova sa 
znanstvenog skupa održanog 16.–18. rujna 2002., g. u Splitu (ur. Vesna Tudjina), 
Književni krug, Split, 2006., str 418. (Tonija VLADISLAVIĆ), str. 179–181.
1224. Crkva i društvo uz Jadran. Vrela i rezultati istraživanja. Zbornik radova Međuna-
rodnoga znanstvenog skupa, Split, 21.–22. IX. 2001.; priredio Vicko Kapitanović, 
Katolički bogoslovni fakultet u Splitu – Služba Božja, Split 2006., 415 str. (Marko 
TROGRLIĆ), str. 181–182.
1225. Franjevci u Rovinju kroz povijest, Zbornik priređen u povodu 300. obljetnice sa-
mostana sv. Franje u Rovinju, Zavičajna naklada »Žakan Juri«, Pula, 2006., 115 str. 
(Slaven BERTOŠA), str. 183–186.
1226. Mladen Andreis, Trogirsko plemstvo do kraja prve austrijske uprave u Dalmaci-
ji (1805.), Muzej grada Trogira, Trogir, 2006., 361 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 
186–188.
1227. Ruđer Josip Bošković, Dnevnik putovanja iz Carigrada u Poljsku, »Dom i svijet«, 
Zagreb – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., 146 str. (Lovor-
ka ČORALIĆ), str. 189–190.
1228. Spomenica župe sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši (sastavili župnici Josip Menjak, Josip 
Haudić, Josip Kovačić, Janko Rogoz, Karlo Zvonarić, Ivan Žnidarec, Zvonimir 
Martinez, Vladimir Mikoč i Ivan Grudiček), priredio Stjepan Razum, Društvo za 
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povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije »Tkalčić«, Niz »Župne spomenice«, knj. 1., 
Zagreb, 2006., 272 str. (Danijel VOJAK), str. 191–192.
1229. Ivan Kevrić, Župa Poličnik, Župni ured Visočane, Zadar, 2006., 336 str. (Zvjezdan 
STRIKA), str. 192–195.
1230. Edo Merlić, Sveti Martin na Buzeštini tijekom šest stoljeća, vlastita naklada, Pazin 
– Buzet, 2006., 189 str. (Slaven BERTOŠA), str. 195–198.
1231. Josip Šiklić, Crkva svetoga Nikole u Pazinu, Nova Istra – Istarski ogranak Društva 
hrvatskih književnika, Pula, 2006., 157 str. (Slaven BERTOŠA), str. 198–201.
1232. Boljunska glagoljska baština: Dražen Vlahov, Boljunska kronika, Errata corrige, 
Poreč, 2006., 127 str. (Slaven BERTOŠA), str. 201–205.
1233. Dinko Šokčević, Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Kako se u pogle-
du preko Drave mijenjala slika drugoga, Naklada P. I. P. Pavičić, Zagreb 2006., 382 
str. (Stjepan MATKOVIĆ), str. 205–208.
1234. Andrej Rahten, Zavezdništva in delitve: razvoj slovensko-hrvaških političnih odno-
sov v habsburški monarhiji 1848–1918, Založba Nova revija, Ljubljana, 2005., 310 
str. (Stjepan MATKOVIĆ), str. 209–211.
1235. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 213–214.
God. XXXI, br. 60 (2007.)
Rasprave i prilozi
1236. MARGETIĆ, Lujo, O nekim osnovnim problemima Bašćanske ploče, str. 1–15.
1237. KORAĆ, Dijana, Franjevci i njihovi samostani u Humu, str. 17–33.
1238. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvatski iseljenici i mletački dominikanski samostan i crkva 
SS. Giovanni e Paolo (S. Zanipolo), str. 35–58.
1239. BLEHOVA ČELEBIĆ, Lenka, Vjerska slika Boke Kotorske početkom XVI. vijeka 
– arhivska svjedočanstva, str. 59–74.
1240. BERTOŠA, Slaven, Kontrada i njezina sela: povijesni i zemljopisni podaci, str. 
75–84.
1241. SEDLÁK, Peter, Leopold Kollonić (1631.–1707.) – kardinal hrvatskoga podrijetla 
i njegova crkvena i politička djelatnost (300. obljetnica smrti primasa Leopolda 
Kollonića), str. 85–99.
1242. MAJNARIĆ, Ivan, Razmišljanja o historiografskom pristupu problemu uzdizanja 
Zadra u status nadbiskupije i metropolije 1154. godine, str. 101–115.
1243. GLAVAN, Božena, Pregled objavljenih izvora i literarture o Privlaci u srednjem i 
ranom novom vijeku (s posebnim osvrtom na crkvenu povijest), str. 117–124.
1244. MARIN, Emilio, Identités nationales et universalité de l’esprit: Le curé de campa-
gne et le Prix Nobel face à l’histoire ou l’enjeu de l’Europe et de la Méditerranée. 
Paris, 23 octobre 2007, séance solennelle de rentrée des cinq Académies sous la 
coupole, str. 125–129.
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Diskusija
1245. MIHALJEVIĆ, Vine, Prilog znanstvenoj raspravi o djelima bosanskog franjevca fra 
Mate (Matije) Divkovića, str. 131–142.
Prikazi i recenzije
1246. Ranko Starac, Ranokršćanski crkveni kompleks u šumi Cickini u Malinskoj na oto-
ku Krku, i Franjo Velčić, 555. obljetnica frankopanske darovnice (1451–2006). Ka-
pela sv. Vida (izvršni izdavač: »Glosa« d.o.o., Rijeka, Malinska, 2006.) (Tomislav 
GALOVIĆ), str. 143–145.
1247. Lenka Blehova Čelebić, Hrišćanstvo u Boki 1200–1500: kotorski distrikt, Pobjeda 
– Narodni muzej Crne Gore – Istorijski institut Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 
2006., 653 str. (Maja KATUŠIĆ), str. 146–148.
1248. Ljudevit Anton Maračić, Creski Kolbe: Placido Cortese (1907.–1944.), mučenik 
kršćanske ljubavi (u povodu stote obljetnice rođenja), Zagreb, 2007., 212 str. (Lo-
vorka ČORALIĆ), str. 148–150.
1249. Marija Mogorović Crljenko, Nepoznati svijet istarskih žena – položaj i uloga žene 
u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću, Srednja 
Europa, Zagreb, 2006., 205 str. (Marina BUTORAC), str. 150–152.
1250. Dražen Vlahov, Glagoljski rukopis iz Roča: Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bar-
tolomeja (1523.–1611.), Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, sv. 15, Pazin, 
2006., 643 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 152–153.
1251. Marino Manin, Zapadna Istra u katastru Franje I. (1818.– 1840.), sv. I (416 str.) i 
sv. II (460 str.), Srednja Europa, Zagreb, 2006. (Marina BUTORAC), str. 153–155.
1252. Povijest obitelji Zrinski (zbornik), Matica hrvatska, Zagreb, 2007., 390 str. (Lovor-
ka ČORALIĆ), str. 155–157.
1253. Zbornik o Luki Vladmiroviću (Zbornik radova sa znanstvenog skupa »Luka Vladmi-
rović i njegovo djelo«: Visovac, Zaostrog, 3.–4. studenoga 2005.), Hrvatski studiji 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., 381 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 157–159.
1254. 2. Istarski povijesni Biennale: Sacerdotes, iudices, notarii...: posrednici među druš-
tvenim skupinama, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa (Poreč, 
19.–21. V. 2005.), sv. II (Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 
Pučko otvoreno učilište Poreč – Zavičajni muzej Poreštine), Poreč, 2007., 242 str. 
(Lovorka ČORALIĆ), str. 159–162.
1255. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znano-
sti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, volumen 24, Zagreb, 2006., 356 str. 
(Marina BUTORAC), str. 162–163.
1256. Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (gl. ur. Vesna Munić, godina I., svezak 1, 
Rijeka, 2006., str. 1–254) (Tomislav GALOVIĆ), str. 164–166.
1257. Murterski godišnjak, broj treći, godina 2005. (posvećen 140. obljetnici murterske 
Čitaonice), Ogranak Matice hrvatske Murter, Murter, 2006., 245 str. (Lovorka ČO-
RALIĆ), str. 166–167.
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1258. Daniel Miščin, Temelji diplomacije Svete Stolice, Ministarstvo vanjskih poslova i 
europskih integracija i Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 2006., 400 str. 
(Paulina RADONIĆ VRANJKOVIĆ), str. 168–170.
1259. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 171–176.
God. XXXII, br. 61 (2008.)
Rasprave i prilozi
1260. STRIKA, Zvjezdan, Septem notabilia de auctoritate Petri dubrovačkog dominikan-
ca Ivana Stojkovića, str. 1–17.
1261. ČORALIĆ, Lovorka, Kotarski iseljenici i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u 
Mlecima (XV.–XVIII. st.), str. 18–34.
1262. OŽIĆ BAŠIĆ, Dina, O arhitektonskom razvitku franjevačkog samostana sv. Križa 
u Živogošću u XVII. i XVIII. stoljeću, str. 35–60.
1263. POLIĆ, Maja, Ličnosti iz zapadne Hrvatske u Korespondenciji Rački – Strossmayer, 
str. 61–88.
1264. TURKALJ, Jasna, »Pop Jura nevredi ništa« – loš svećenik ili politički neistomišlje-
nik? str. 89–102.
1265. AKMADŽA, Miroslav, Oduzimanje crkvenih matičnih knjiga u Hrvatskoj u vrije-
me komunizma, str. 103–122.
1266. TROGRLIĆ, Stipan, Istarska svećenička udruženja – Zbor svećenika sv. Pavla za 
Istru i Društvo svećenika sv. Ćirila i Metoda u Pazinu (1945.–1952.), str. 123–150.
Prikazi i recenzije
1267. Sereno Detoni, Giovanni IV papa dalmata (Collaborazione scientifica di Jadranka 
Neralić), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006., 83 str. (Slaven BER-
TOŠA), str. 151–153.
1268. Jakov Jelinčić, Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum / Statut Dvi-
gradske općine: početak 15. stoljeća, Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Kanfanar, 
2007., 358 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 153–154.
1269. Knjige nekretnina dubrovačke općine (13.–18. st.): Libri domorum et terrenorum 
Communis Ragusii deliberatis ad affictum (saecc. XIII-XVIII), priredili Irena 
Benyovsky Latin i Danko Zelić, sv. I.–II., HAZU, Zavod za povijesne znanosti u 
Dubrovniku, Posebna izdanja (serija Monumenta historica Ragusina, knj. 7/I. i 7/
II.), Zagreb – Dubrovnik, 2007., 360 i 477 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 154–156.
1270. Hrvatska povijest u ranome novom vijeku, svezak III., Leykam international, Za-
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1373. ČORALIĆ, Lovorka, Korčulanska crkva i svećenstvo u spisima mletačke magistra-
ture Consiglio dei Dieci (XVIII. st.), str. 31–47.
1374. DRAGIČEVIĆ, Josipa, Maksimilijan Vrhovac i slobodno zidarstvo u 18. stoljeću, 
str. 49–60.
1375. POLIĆ, Maja, Prilog poznavanju života i djela svećenika i povjesničara dr. Andrije 
Račkoga (Fužine, 1870. – Rijeka, 1957.), str. 61–72.
1376. ŠIMUNOVIĆ, Josip, Katehetska djelatnost Josipa Salača u ženskim realnim gimna-
zijama u Zagrebu, str. 73–86.
1377. MIŠKULIN, Ivica, Čaglićka epizoda – prilog životopisu Josipa Buturca, str. 87–113.
1378. KUDELIĆ, Zlatko, Nova analiza austrougarskog razdoblja bosanskohercegovačke 
povijesti u knjizi »Kroćenje balkanskog nacionalizma i habsburška civilizacijska 
misija u Bosni«, str. 115–138.
1379. BLAŽEVIĆ, Zrinka, Suvremena religijska historija: teorijska polazišta, metodološ-
ke smjernice i istraživačke perspektive, str. 139–152.
1380. ARTUKOVIĆ, Mato, Biskup Strossmayer i pitanje jezika u školama »Mađarskih 
kralj. državnih željeznica« u Hrvatskoj, str. 153–169.
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Prikazi i recenzije
1381. Papa Inocent III, Between God and Man: Six Sermons on the Priestly Office, pre-
veli i uvod napisali Corrine J. Vause i Frank C. Gardiner, The Catholic University 
of America Press, Washington, D. C., 2004., XXX, 131 str. (Igor RAZUM), str. 
171–173.
1382. Franjo Emanuel Hoško, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma, Analecta 
croatica christiana, sv. 38., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007., 217 + VIII. str. 
(Daniel PATAFTA), str. 173–176.
1383. Đorđe Milović, Boka kotorska u doba Venecije (na izvorima mletačkih arhiva), 
Književni krug (Biblioteka znanstvenih djela, sv. 162), Split, 2009., 486 str. (Lo-
vorka ČORALIĆ), str. 176–179.
1384. Annie Lacroix – Riz, Le Vatican, L’Europe et le Reich de la Première Guerre mon-
diale á la guerre froide, Armand Collin Publisher, Paris, 1996. / Vatikan, Evropa i 
Rajh od Prvog svetskog rata do hladnog rata, Službeni glasnik, Beograd, 2006., 557 
str. (s prilozima 647 str.) (Mladen BARAĆ), str. 180–184.
1385. Mario Jareb, Ustaško-domobranski pokret: od nastanka do travnja 1941. godine, 
Školska knjiga, Zagreb, 2006., 665 str. (Franko MIROŠEVIĆ), str. 184–189.
1386. Ružica Vuk, Ludbreška Podravina – gospodarski razvoj kao faktor transformacije, 
Meridijani, Samobor, 2009., 231 str. (Božena GLAVAN), str. 189–191.
1387. Majka Klara Žižić i njezina Družba 1706.–2006. Zbornik proslave 300. obljetnice 
preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice Družbe sestara fra-
njevki od Bezgrješne (urednica s. Terezija Zemljić), Družba sestara franjevki od 
Bezgrješne, Šibenik, 2009., 736 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 191–194.
1388. Identitet Like: korijeni i razvitak, knj. I.–II. (urednik Željko Holjevac), Institut 
društvenih znanosti »Ivo Pilar« – Područni centar Gospić, Zagreb – Gospić, 2009., 
753+661 str.  (Lovorka ČORALIĆ), str. 194–198.
1389. Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i 
kulturne baštine Crnogorskog primorja (uredila Lovorka Čoralić), Hrvatski in-
stitut za povijest – Matica hrvatska, Zagreb, 2009., 852 str. (Ana BIOČIĆ), str. 
198–202.
1390. Historijski zbornik, godina LXII, br. 2, Zagreb, 2009., 307–675 str. (Božena GLA-
VAN), str. 202–204.
1391. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 51, Zagreb – Zadar, 2009., 
275 str. (Juraj BALIĆ), str. 204–206.
1392. Modruški zbornik, III.–2009., Katedra Čakavskog sabora Modruše, Modruš, 2009., 
352 str. (Maja KATUŠIĆ), str. 206–208. 
1393. Acta Histriae, letnik 17, leto 2009., številka 1–2, Koper, 351 str. (Juraj BALIĆ), str. 
208–211.
1394. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 213–216.
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God. XXXV, br. 67 (2011.)
Rasprave i prilozi
1395. NOVAK, Zrinka, Utjecaj kulta Blažene Djevice Marije na neke aspekte pobožnosti 
na istočnoj jadranskoj obali u razvijenome i kasnome srednjem vijeku, str. 1–28.
1396. PRIJATELJ PAVIČIĆ, Ivana, Ogledalo pravednog trgovca: ispovijed i traktat o kre-
postima iz kodeksa Buća, str. 29–64.
1397. ČORALIĆ, Lovorka, Prilog poznavanju djelovanja duhovnih osoba iz Hvara u Mle-
cima (XV.–XVIII. st.), str. 65–76.
1398. STIPČEVIĆ, Ennio, Dominikanci i glazba u Hrvatskoj (16.–20. stoljeće), str. 77–84.
1399. MATELJAK, Anela, Hrvatska i njemačka propovjedna književnost: primjer Đure 
Rapića i Hahna Modesta (18. stoljeće), str. 85–108.
1400. SLIŠKOVIĆ, Slavko, Hrvatsko-bugarski crkveni odnosi u 19. i 20. stoljeću, str. 
109–124.
1401. TURKALJ, Jasna, Dr. Juraj Žerjavić – »spiritus agens« izbornoga pokreta i »bune« 
u Mariji Bistrici 1892. godine?! str. 125–142.
1402. POLIĆ, Maja, Studenti Augustineuma (Frintaneuma) s područja Riječke nadbisku-
pije/metropolije (Zapadna Hrvatska), str. 143–152.
1403. TROGRLIĆ, Stipan, Neki naglasci u pastoralnom djelovanju biskupa Jurja Dobrile 
(1858.–1882.), str. 153–168.
1404. BRACANOVIĆ, Joško, Hvarski biskup Jordan Zaninović (1903.–1917.), str. 
169–180.
Prikazi i recenzije
1405. Bernardin Frankopan Modruški, Oratio pro Croatia / Govor za Hrvatsku (1522.), 
studiju prepisali i prijevod priredili Ivan Jurković i Violeta Moretti, Katedra 
Čakavskog sabora Modruše, Modruš, 2010., 176 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 
181–183.
1406. Zef Mirdita, Vlasi – starobalkanski narod (od povijesne pojave do danas), Hrvatski 
institut za povijest, Zagreb, 2009., 350 str. (Marina BUTORAC), str. 183–186.
1407. Teodora Shek Brnardić, Svijet Baltazara Adama Krčelića – Obrazovanje na razme-
đu tridentskog katolicizma i katoličkog prosvjetiteljstva, Hrvatski institut za povi-
jest, Zagreb, 2009., 263 str. (Marina BUTORAC), str. 186–188.
1408. Ivan Grah, »Udarit ću pastira«. Sudbina nekih crkvenih djelatnika od 1940. do 
1990. na području današnje Porečke i pulske biskupije, »Josip Turčinović« d.o.o., 
Pazin, 2009., 153 str. (Slaven BERTOŠA), str. 188–190.
1409. Mario Jareb, Hrvatski nacionalni simboli, Hrvatski institit za povijest, Alfa d.d., 
Zagreb, 2010., 472 str. (Ivana ŠUBIC), str. 190–193.
1410. Sedamnast stoljeća zadarske Crkve, sv. I. Zbornik radova znanstvenog skupa o 
1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), 16.–18. studenoga 2004., Za-
darska nadbiskupija, Zadar, 2009., 448 str. (Filip NOVOSEL), str. 193–196.
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1411. Veličina malenih. Povijest i kulturna baština Hrvatske provincije sv. Jeronima fra-
njevaca konventualaca (uredio Milan Pelc), Hrvatska provincija sv. Jeronima fra-
njevaca konventualaca, Zagreb, 2010., 331 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 196–198.
1412. 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.–2009. Zbornik radova s 
međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. u Varaždinu, 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti/Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 
Zagreb/Varaždin, 2009., I-XVII i 1–936 str. (Franjo ŠANJEK), str. 198–201.
1413. Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Zbornik 
radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae, održanog 13. prosinca 2007. u Za-
grebu (ur. Suzana Miljan), Zagreb, 2009., 235 str. (Filip NOVOSEL), str. 202–204.
1414. Narodi ostaju, režimi se mijenjaju,. Zbornik radova o 100. obljetnici rođenja mons. 
Bože Milanovića (1890.–1980.) sa simpozija održanog u Zagrebu i Pazinu 11.–13. 
listopada 1990. (ur. Ilija Jakovljević), Josip Turčinović d.o.o. – Porečka i pulska 
biskupija, Pazin, listopad 2010., 256 str. (Eugen TEKLIĆ), str. 204–206.
1415. Zadar i okolica od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata, Zbornik radova sa 
Znanstvenog skupa održanog 21. studenoga 2007. godine u Zadru (gl. urednik Tado 
Oršolić), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne znanosti 
u Zadru i Sveučilište u Zadru, Zagreb – Zadar, 2009., 618 str. (Šime DUNATOV), 
str. 206–210.
1416. Povijesni prilozi, god 29, broj 38, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2010., 364 
str. (Juraj BALIĆ), str. 210–212.
1417. Historijski zbornik, god. LXIII., br. 1., Zagreb, 2010., 412 str. (Filip NOVOSEL), 
str. 212–214.
1418. Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 14–16, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2007.–2009., 
466 str. (Marina BUTORAC), str. 214–216.
1419. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 217–221.
God. XXXV, br. 68 (2011.)
Rasprave i prilozi
1420. ČORALIĆ, Lovorka, Grobnice hrvatske bratovštine sv. Jurja i Tripuna u mletačkoj 
crkvi malteškoga reda (S. Giovanni Battista del Tempio), str. 1–14.
1421. ORESKOVIC, Luc, Une conception française des régions croates au XVIIe siècle: 
la réception de l’ œuvre de Ivan Lučić dans son contexte, str. 15–34.
1422. TEKLIĆ Ante –TEKLIĆ Eugen, Kanonikat Angelini u Rovinju, str. 35–57.
1423. BOŽIĆ BOGOVIĆ, Dubravka, Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih župne ma-
tice Luč krajem 18. stoljeća, str. 59–68.
1424. DAMJANOVIĆ, Dragan, Herman Bollé i restauracija župne (ranije pavlinske) cr-
kve u Remetama nakon potresa 1880. godine, str. 69–85.
1425. KUDELIĆ, Zlatko, Vjerske konverzije u Bosni i Hercegovini s kraja 19. i početkom 
20. stoljeća u svjetlu nepoznatog arhivskog gradiva, str. 87–111.
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1426. RIMAN, Kristina, Literarizacija iskustva (ili stvarnosti) u Barlèovu putopisu »Put 
na Volajsko jezero«, str. 113–123.
1427. ŠABIĆ, Marijan, Češki i slovački obzori Stjepana Karlova Žgurića, str. 125–142.
1428. BRATANIĆ, Mateo, Vjera i vjerska praksa u hrvatskim zbjegovima u El Shattu 
(1944.–1946.), str. 143–152.
Prikazi i recenzije
1429. Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. 
godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš 
Milošević i Jelena Antunović, Bokeljska mornrica Kotor, Kotor, 2009., 256 str. 
(Maja KATUŠIĆ), str. 153–154.
1430. Rudolf Eitelberger von Edelberg, Srednjovjekovni umjetnički spomenici Dalma-
cije, Beč, 1884. (reprint: Leykam International, Zagreb, 2009., 256 str.) (Božena 
GLAVAN), str. 154–156.
1431. Marko Špikić, Francesco Carrara polihistor, antikvar i konzervator (1812.–1854.), 
Književni krug Split, Split, 2010., 330 str. (Slavko KOVAČIĆ), str. 156–160.
1432. Don Niko Luković, Prčanj, Pomorski muzej Crne Gore Kotor, Kotor, 2010., 267 str. 
(Lovorka ČORALIĆ), str. 160–162. 
1433. Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraj u srednjem i 
novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb, 2011., 257 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 
162–164.
1434. Otoci Ist i Škarda (glavni urednik Josip Faričić), Sveučilište u Zadru – Zavod za pro-
storno uređenje Zadarske županije – Matica hrvatska: ogranak u Zadru – Hrvatsko 
geografsko društvo: Zadar, Zadar, 2010., 873 str. (Šime DUNATOV), str. 164–167.
1435. Sveti Ivan Zelina – Povijest i kultura (urednik Ante Gulin), Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti i Grad Sveti Ivan Zelina, Zagreb – Sv. 
Ivan Zelina, 2010., 366 str. (Suzana MILJAN), str. 167–170.
1436. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Žepče 1458.–2008. (urednik 
Franjo Marić), Hrvatski institut za povijest, Zagreb – Općina Žepče, Zagreb – Žep-
če, 2010., 363 str. (Ana BIOČIĆ), str. 170–173.
1437. Fra Andrija Kačić Miošić u Americi: predavanja sa znanstvenih skupova o fra An-
driji Kačiću Miošiću održanih u Torontu 27. studenog i Bostonu 7. prosinca 2004. 
godine, Kačić: Zbornik franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. XXXIX. 
– XL., Split, 2007. – 2008., str. 280. (Lovorka ČORALIĆ), str. 173–175.
1438. Ljerka Šimunković – Nataša Bajić-Žarko – Miroslav Rožman, Pisma Ivana Luke 
Garagnina bratu Dominiku 1806.–1814., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 
br. 22, Državni arhiv u Splitu, Split, 2008./2009., 359 str. (Filip NOVOSEL), str. 
175–177.
1439. Gjuro Szabo u hrvatskoj kulturi (zbornik radova), urednik Jozo Marević, Novljansko 
akademsko društvo, Novska, 2010., 350 str. (Franko MIROŠEVIĆ), str. 177–180.
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1440. Toponimija otoka Murtera, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička 
istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4 (gl. urednik Vladimir Skra-
čić), Zadar, 2010., 357 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 181–182.
1441. Povijesni prilozi, god. 29, br. 39, Zagreb, 2010., 320 str. (Juraj BALIĆ), str. 
183–185.
1442. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 28, Zagreb, 2010., 398 str. (Juraj 
BALIĆ), str. 185–187.
1443. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 52, Zagreb – Zadar, 2010., 
410 str. (Juraj BALIĆ), str. 187–189.
In memoriam
1444. ŠANJEK, Franjo, Lujo Margetić (Donja Stubica, 18. X. 1920. – Rijeka, 17. V. 
2010.), str. 191–193.
1444a. POLIĆ Maja –STRČIĆ Petar (prir.), Objavljene knjige i studije [Luje Margetića], 
str. 193–194.
1445. JUKIĆ, Suzana, Rafo Bogišić (Dubravka-Konavli, 2. III. 1926. – Zagreb, 6. X. 
2010.), str. 195–197.
1445a. ŠANJEK Franjo, Oproštajni govor nad grobom R. Bogišića (prir. Andrea Filić), 
str. 197–198.
Kronika 
1446. UREDNIŠTVO, Međunarodni simpozij o bl. Augustinu Kažotiću (Zagreb, 14.–16. 
listopada 2011.), str. 199–200.
1447. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 201–204.
God. XXXVI, br. 69 (2012.)
Rasprave i prilozi
1448. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvatski iseljenici u Mlecima, crkva S. Sepolcro i barski nad-
biskup Ambroz Antun kapić (16. st.), str. 1–9.
1449. PREMERL, Danijel – KURELAC, Iva, Sveti Ivan pustinjak u hrvatskoj historiogra-
fiji i ikonografiji 17. i 18. stoljeća, str. 11–31.
1450. BOTICA, Dubravka – KANIŠKI, Ana, Arhivski izvori za povijest gradnje župne 
crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kupincu, str. 33–49.
1451. LUETIĆ, Tihana, Časopis Luč o dokolici i društvenom životu katoličke mladeži 
početkom 20. stoljeća, str. 51–84.
1452. HRSTIĆ, Ivan – BIOČIĆ, Ana, Fra Petar Glavaš i Orjuna u Tučepima (1921.–
1927.), str. 85–103.
1453. LUČIĆ, Ivan, Progon Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u vrijeme komunistič-
ke vlasti (1945.–1990.), str. 105–144.
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1454. BERTOŠA, Slaven, Povijest Klane i okolice od najstarijeg doba do 20. stoljeća u 
svjetlu graničnih oznaka, str. 145–173.
Prikazi i recenzije
1455. Jacques Le Goff, Sveti Franjo Asiški, Demetra. Filosofska biblioteka Dimitrija Sa-
vića, Zagreb, 2010., 271 str. (Suzana MILJAN), str. 175–177.
1456. Thomas E. Woods, Kako je Katolička crkva izgradila zapadnu civilizaciju, Teovizi-
ja, Zagreb, 2009., 217 str. (Mladen BARAĆ), str. 178–181.
1457. Franz Brendle – Anton Schindling (ur.), Geistliche im Krieg, Aschendorff Verlag, 
Münster, 2009., 448 str. (Zlatko KUDELIĆ), str. 181–184.
1458. Sanja Cvetnić, Barokni defter: studije o likovnim djelima iz XVII. i XVIII. stolje-
ća u Bosni i Hercegovini, Leykam international, Zagreb, 2011., 255 str. (Lovorka 
ČORALIĆ), str. 184–186.
1459. Mladen Andreis, Stanovništvo otoka Šolte do godine 1900., Općina Šolta, Šolta, 
2011., 903 str. (Maja KATUŠIĆ), str. 186–188.
1460. Franjo Emanuel Hoško, Slavonska franjevačka ishodišta, Kršćanska sadašnjost, Za-
greb, 2011., 441 str. (Daniel PATAFTA), str. 188–192.
1461. Franjo Emanuel Hoško, Grga Čevapović osporavatelj ranog liberalizma, Salesiana, 
Zagreb, 2011., 363 str. (Daniel PATAFTA), str. 192–196.
1462. Anton Tamarut, Biskup Karmelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu, Kr-
šćanska sadašnjost, 2010., 174 str. (Ana BIOČIĆ), str. 196–197.
1463. Ante Bartolić – Just Ivetac, Karojba: od Sopajca do Šublente, Karojba, 2011., 296 
str. (Slaven BERTOŠA), str. 197–200.
1464. Benediktinci na području Dubrovačke nadbiskupije (Zbornik radova), priredili 
mons. Želimir Puljić i Marijan Sivrić, Dubrovačka nadbiskupija, Dubrovnik, 2010., 
395 str. (Božena GLAVAN), str. 200–202.
1465. Dominikanci u Hrvatskoj (ur. Igor Fisković), Galerija Klovićevi dvori – Hrvatska 
dominikanska provincija, Zagreb, 2011., 534 str. (Božena GLAVAN), str. 202–204.
1466. Tajna diplomacija u Dubrovniku u XVI. stoljeću (gl. urednica Mirjana Polić Bobić), 
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2011., 212 str. (Ana BIOČIĆ), str. 204–206.
1467. Voda i njezina uloga kroz povijest: Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies 
historiae održanog 10. Prosinca 2008. godine u Zagrebu (gl. urednik Filip No-
vosel), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka Dies historiae, Zagreb, 
2011., 203 str. (Marina BUTORAC), str. 206–208.
1468. Povijesni prilozi, god. 30, broj 40, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011., 256 
str. (Juraj BALIĆ), str. 208–210.
1469. Modruški zbornik, sv. IV.–V., Katedra Čakavskog sabora Modruše, Modruš, 2011., 
184 str. (Lovorka ČORALIĆ), str. 210–212.
1470. Rijeka, god. XVI, sv. 1, Rijeka, 2011., 121 str. (Ana BIOČIĆ), str. 212–213.
1471. Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, volumen X, broj 19, Kopriv-
nica, lipanj 2011., 176 str. (Juraj BALIĆ), str. 213–215.
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1472. Primljene publikacije, (Marijan BIŠKUP), str. 217–219.
God. XXXVI, br. 70 (2012.)
Rasprave i prilozi
1473. JERKOVIĆ, Marko, Načini stjecanja kanonikatâ Zagrebačkog kaptola u 14. stolje-
ću, str. 1–25.
1474. ČORALIĆ, Lovorka, Hrvatski useljenici i njihove veze s mletačkom crkvom i Bra-
tovštinom Santa Maria della Misericordia (tragom oporučnih spisa), str. 27–39.
1475. ORBANIĆ, Elvis, Prostori migracijskih kretanja: župa Pazin u 17. stoljeću, str. 
41–63.
1476. ZIRDUM, Andrija, Franjevačka župa u Slavonskom Brodu do 1754. godine, str. 
65–78.
1477. MATELJAK, Anela, Stazica duhovna fra Jerolima Lipovčića u kontekstu molitve-
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